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FORORD 
Denne rapporten er laget på oppdrag 
fra Store Norske Spitsbergen Kul­
kompani (SNSK), i forbindelse med 
planene om å starte gruvedrift i det 
såkalte Sentralfeltet mellom Svea og 
Reindalen. Utbyggingen innbefatter 
blant annet vei og kraftledning 
mellom Longyearbyen og Svea. Norsk 
Polarinstitutt fikk i oppdrag å utrede 
hvilke konsekvenser utbyggingen vil 
kunne få for naturmiljøet. Rapporten 
er ment som grunnlag for videre 
undersøkelser av konsekvensene ved 
en utbygging av Sentralfeltet. Det 
videre arbeidet med miljøkonse­
kvensene vil være avhengig av hvilke 
vedtak som fattes med hensyn til 
trasealternativ og eventuelt utbyg­
gingsstart. 
Rapporten består av følgende fire 
delrapporter: 
Vegetasjonsundersøkelser langs 
forskjellige veitraseer mellom Long­
yearbyen og Svea. 
- Forekomst og sårbarhet av gjess i 
traseområdet. 
- Forekomst og sårbarhet av svalhard­
rein i traseområdet. 
- Kvartærgeologi og geomorfologi 
langs veitraseen Longyearbyen -
Svea. 
I tillegg til de fire delrapportene 
inneholder utredningen også en 
vurdering av konsekvenser utover det 
som berører de omhandlede fagom­
rådene. Dette var ikke kontraktfestet, 
men siden en slik vurdering hører 
naturlig med, ble den tatt inn i ut­
redningen. 
På grunn av begrensede tidsrammer 
er det ikke lagt vekt på illustrasjons­
materiale utover kartene. 
Det kvartærgeologiske/geomorfolog­
iske kartverket er kvalitetsmessig til­
passet og trykket spesielt for denne 
utredningen. 
Vi vil takke de som har bidratt til 
denne rapporten med delrapporter og 
utarbeiding av kart. Vi vil også takke 
Arild R. Espelien for innsatsen som 
feltassistent på gåseprosjektet, og 
Vidar Bakken, Nick Tyler og Nils Are 
Øritsland for kommentarer til deler 
av manuskriptet. 
Frode N ordang Bye Rasmus Hansson 
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SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 
- De store våtmarksområdene i nedre 
deler av Reindalen (Stormyra og 
Litledalen) har stor naturfaglig verdi 
på grunn av størrelse og sammen­
setning hvor torvmoser (Sphagnum) 
spiller en viktig rolle. De er også 
viktige som hekkeområde for en 
rekke vann- og våtmarksfugler og 
som myteområde for gjess. 
- Pingoene i øvre Reindalen har stor 
naturfaglig verdi, både i seg selv og 
på grunn av det spesielle plantelivet 
som ofte finnes på dem. 
Uunngåelige konflikter 
- En veibygging mellom Longyearbyen 
og Svea vil få konsekvenser for 
beitetilgangen for reinsdyr ved at 
heiteområdene reduseres som følge av 
masseuttak, anleggsveier og vei­
fyllinger. Dette gjelder begge trase­
al terna ti vene. 
- Uansett trasealternativ vil en 
utbygging berøre de viktige beite­
områdene for svalhardreinen i Tverr­
dalen/Gangdalen-området. Alternativ 
2 vil berøre de rike beiteområdene i 
nedre Reindalen og mellom Blåhuken 
og Svea. 
- En veibygging vil berøre hekke- og 
beiteområder hvitkinngås, enten i 
nedre Reindalen (alternativ 2) eller i 
Kjellstrømdalen (alternativ 1). Skad­
ene antas å være størst for alternativ 
2. 
- Masseuttak, veier og kraftledning 
basert på master og kabelspenn, vil 
medføre varige skader på naturen og 
redusere områdets estetiske verdi. 
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Dette gjelder begge trasealterna­
tivene. 
- Veien vil føre til økt ferdsel i 
området, noe som vil medføre sli­
tasjeskader på vegetasjonen, forsøp­
ling, økt stress for fugler og dyr i 
sårbare perioder av året og økt 
jaktpress. Dette gjelder begge 
trasealternativene, men antas å ha 
størst betydning for alternativ 2. 
- Den planlagte steintippen ved 
Braganzavågen vil føre til avrenning 
av sure forbindelser (ioner) som vil 
kunne føre til skader på vegetasjonen. 
Konflikter som kan reduseres ved 
spesielle tiltak 
- Endringer i permafrosten kan skade 
pingoene. Ved å legge en buffersone 
mellom dem og veien kan man unngå 
eller redusere skadevirkninger. Dette 
gjelder alternativ 1. 
- Den planlagte kraftledningen vil 
være en potensiell fare for flyvende 
gjess. Ved å legge ledningen i bakken 
forbi de mest utsatte strekningene (se 
fig. 2 i delrapport om gjess) vil man 
kunne redusere faren for påflyvning 
av kraftledningene. 
- Forstyrrelse av gjess i hekke- og 
mytetid kan reduseres ved å innføre 
stoppforbud langs veien på utsatte 
strekninger, eventuelt stenge veien 
for allmenn trafikk i de sårbare 
periodene. 
- Spesielle botaniske forekomster kan 
skjermes mot utbygging ved nøye 
planlegging av traseen i terrenget. 
- Store masseuttak og veifyllinger kan 
endre dreneringsforholdene, og på­
virke plante- og dyrelivet i de store 
myrområdene. Disse skadevirkning­
ene kan reduseres ved nøye planleg­
ging av masseuttak og veitrase. 
Anbefalinger 
- Ved valg av trase bør en spesielt 
vurdere de betydelige naturfaglige 
verdiene i områdene nederst i 
Reindalen, med Stormyra, Litledalen 
og Blåhuken. 
- Hvis en utbygging vedtas bør man 
forsøke å redusere skadevirkningene 
gjennom nøye planlegging av natur­
inngrepene i samarbeid med fagfolk 
innenfor de forskjellige fagområdene 
(biologi, kvartærgeologi/morfologi). 
- Hvis en utbygging vedtas bør det 
planleggess et forskningsprogram for 
å kartlegge veiens påvirkninger på 
naturmiljøet. Dette bør settes i gang 
før utbyggingen starter, slik at 
sammenlignbare data kan innhentes 
før, under og etter utbygging. Prog­
rammet bør bygge på de forslag til 
videre undersøkelser som skisseres i 
denne utredningen. 
- Det bør vurderes ferdseisreguler­
inger på veien i samråd med miljø­
vernmyndigheter og turistnæringen. 
Videre undersøkelser 
Den foreliggende rapporten er 
utarbeidet på et tidlig stadium i 
Sentralfeltprosjektet. Dersom det skal 
g jennomf ø r es e n  f u l ls t endi g  
konsekvensanalyse av Sentralfelt­
utbyggingen, kan det bli behov for 
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ytterligere undersøkelser, blant annet 
innen følgende emner: 
Vegetasjon: 
- detaljerte vegetasjonsundersøkelser 
med dokumentasjon av de enkelte 
vegetasjonstypene i området, 
- detaljerte undersøkelser med hensyn 
på sammensetning og dynamikk i våt­
marksområdene i nedre del av Rein­
dalen, 
- utfyllende vegetasjonskartlegging på 
basis eksisterende flybilder og sate­
littdata. 
Gjess og annet fugleliv: 
- detaljert kartlegging av utbered­
elsen av gjess i hele traseområdet, 
med hovedvekt på de nedre deler av 
Reindalen og Kjellstromdalen. 
Kartleggingen bør omfatte perioden 
fra midten av mai (ankomst vår­
trekket) til midten august (myte­
tiden), 
- kartlegging av viktige beite- og 
myteområder for gjess i traseområdet, 
- kartlegging av viktige hekke­
områder for andre fuglearter i 
traseområdet. 
Svalhardrein: 
- detaljerte studier av reinens reak­
sjoner på ulike typer forstyrrelse med 
vekt på fysiologisk respons (endringer 
i energiforbruk o.l.), 
- detaljert kartlegging av reinens 
utberedelse og område/habitatbruk 
gjennom året, med spesiell vekt på 
kalvingsområder og områder brukt av 
simle med kalv. 
Kvartærgeologi: 
- nærmere undersøkelser av jord­
bunnsforhold og terrengformer på 
utvalgte steder etter at veitrase, 
masseuttak og kraftlinje er mer 
detaljert planlagt. 
- Detaljerte undersøkelser av tempe­
raturregimet i permafrosten og i det 
aktive laget under og etter en even­
tuell utbygging. Undersøkelsene tar i 
første rekke sikte på å registrere 
forstyrrelser som på lang sikt kan 
føre til erosjonsskader på jordbunn og 
vegetasjon. 
Generelt: 
- samordning av miljødata i et inte­
grert databaseprogram (geografisk 
informasjonssystem, GIS) for bedre å 
kunne håndtere data for vurdering 
langsiktige virkninger og "fjern­
effekter" av veiutbygging på vege­
tasjon, dyreliv og kvartærgeologiske 
forhold. 
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INNLEDNING 
Våren 1991 fikk Norsk Polarinstitutt 
i oppdrag av Store Norske Spits­
bergen Kulkompani (SNSK) å utrede 
miljøkonsekvensene ved en eventuell 
utbygging av det såkalte Sentralfeltet 
mellom Svea og Reindalen (fig. 1). 
Dette er det største kullfeltet som 
SNSK har registrert på Svalbard. 
Utbyggingen vil omfatte vei og kraft­
ledning mellom Longyearbyen og 
Svea, og gruveinnslag fra Svea-siden 
med tilhørende steintipp. 
I følge Kgl. Res. av 16. desember 1983 
("Forskrift om vern av naturmiljøet 
på Svalbard") er utbyggeren pliktig å 
bekoste utredning av konsekvensene 
av utbyggingen, og rapport om 
konsekvensene skal være sendt Sys­
selmannen innen et år før utbyg­
gingen starter (§8). 
Formålet med oppdraget var derfor 
på bakgrunn av de planer for utbyg­
ging som oppdragsgiver framla; 
- å gi en foreløpig vurdering av hvilke 
miljøkomponenter som er viktigst i 
inngrepsområdet, samt i et miljøatlas 
presentere en status for de kompo­
nenter som inngår i prosjektet. 
- å gi en foreløpig vurdering av de 
viktigste miljøvirkningene inngrepet 
vil føre til. 
- å legge grunnlag for planlegging av 
fullstendige miljøundersøkelser som 
bør gjennomføres dersom man går 
videre med utbyggingsplanene. 
For å oppnå disse målsetningene ble 
følgende delprosjekter i gangsatt: 
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- Vegetasjonsundersøkelser langs den 
foreslåtte veitraseen mellom Longyear­
byen og Svea. Utført av Sigmund 
Spjelkavik, Institutt for Biologi og 
Geologi, Universitetet i Tromsø. 
- Forekomst og sårbarhet av gjess i 
traseområdet. Utført av Frode 
Nordang Bye, Norsk Polarinstitutt. 
- Forekomst og sårbarhet av sval­
bardrein i traseområdet. Utført av 
Frode Nordang Bye, Norsk Polarin­
stitutt. 
- Kvartærgeologi og geomorfologi 
langs veitraseen Longyearbyen - Svea. 
Utført av Johan Ludvig Sollid og Leif 
Sørbel, Avdeling for Naturgeografi, 
Universitetet i Oslo. 
Med unntak av reinsdyrrapporten 
som er en litteraturbasert studie, er 
alle delrapportene basert på felt­
arbeid utført sommeren 1991. 
Miljøundersøkelsene er utført på et 
tidlig stadium i Sentralfeltprosjektet, 
mens flere forhold nødvendigvis ikke 
var endelig avklart. Planene som lå 
til grunn for undersøkelsene var for­
holdsvis generelle, og ga ikke 
grunnlag for detaljerte vurderinger av 
virkninger og alternativer. Vi antar 
derfor at den foreliggende rapporten 
ikke tilfredstiller kravene i 
Miljøvernforskriftene for Svalbard og 
Jan Mayen om melding av virksom­
het til Sysselmannen. 
Undersøkelsen er basert på MUPS­
analysesystem (Hansson et al. 1989, 
referanse s. 35). Hovedmålsetningene 
i dette analysesystemet er: 
- å gi miljømyndighetene en oversikt 
over de viktigste problemstillingene 
den industrielle virksomhet reiser for 
miljøet, 
- å gi dem et redskap til å planlegge 
og iverksette nødvendig forskning og 
overvåkning, og til å anvende 
res ul tater systematisk i forvaltningen 
og i planlegging av videre forskning 
og overvåkning, 
- å begrense pålagt forskning og 
overvåkning til problemstillinger og 
oppgaver som kan gi oss konkrete og 
anvendbare resultater. 
MUPS bygger på et system av "verd­
satte økosystem-komponenter (VØK)". 
En VØK er en ressurs eller egenskap 
ved miljøet som 
- er viktig (ikke bare økonomisk) for 
befolkningen, eller 
- har nasjonal eller internasjonal 
profil, og som 
- hvis de endres fra sin nåværende 
status vil ha betydning for vurder­
ingen av miljøvirkningene av indu­
strielle inngrep, og fokuseringen av 
forvaltningstiltak. 
Gjess og ærfugl, svalhardrein og 
vegetasjon/jordbunn er eksempel på 
slike VØK'er, og ble valgt ut som de 
viktigste i forbindelse med sentral­
feltprosjektet. Vegetasjon/jordbunn 
fordi de danner grunnlaget for alt 
annet biologisk liv, gjess og sval­
hardrein fordi de er de mest særpreg­
ede og tallrike artene i området og 
dessuten utgjør en potensiell jakt­
ressurs. 
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Fig. 1. Kart over traseområdet med 
det opprinnelige trasealternativet og 
sentralfeltet (skravert). Hentet fra 
SNSK's prospekt for Sentralfelt­
prosjektet. 
Fig. 2. Kart over alternative vei­
traseer mellom Longyearbyen og 
Svea. Framlagt av SNSK i september. 
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Figur 2. 
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VEGETASJONSUNDERSØKELSER LANGS 
0 ' 
FORESLATTE VEITRASEER MELLOM 
LONGYEARBYEN OG SVEA 
Svalhardvalmue Papaver dahlianum. Foto: Sigmund Spjelkavik. 
Sigmund Spjelkavik, 
Institutt for biologi og geologi, Universitetet i Tromsø, 9000 Tromsø 
SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 
I juli og august 1991 ble forskjellige trasealternativer for en mulig vei 
mellom Adventdalen og Svea undersøkt med hensyn på flora og 
vegetasjon. Bolterdalen, Tverrdalen, øvre Reindalen, Lundstriimdalen, 
lijellstriimdalen, Svea, Blåhuken, nedre Reindalen, Gangdalen og Todalen 
ble befart til fots og enkelte representative områder ble kartlagt på 
infrarøde flybilder fra 1990 i målestokk 1:15000. 
Med få unntak, ble det under befaringa og kartlegginga ikke registrert 
forekomster av spesielt verneverdige vegetasjonstyper eller enkeltarter 
i umiddelbar nærhet av veitraseene. 
De store våtmarksområdene i nedre del av Reindalen er unike i 
Svalhardsammenheng pga. størrelse og sammensetning hvor torvmoser 
(Sphagnum) spiller en viktig rolle. Effekten av en eventuell vegbygging 
gjennom Reindalen på disse områdene, må klargjøres bedre. 
Forekomster av arter som krekling (Empetrum hermaphroditum), 
dvergbjørk (Betula nana), reinfrytle (Luzula wahlenbergii), glinsesoleie 
(Ranunculus pallasii) og svartull (Eriophorum triste), på enkelte 
lokaliteter i midtre deler av Reindalen og i Lundstriimdalen, gjør at disse 
lokalitetene bør skjermes mot nedbygging. 
Videre undersøkelser bør omfatte: 
detaljerte vegetasjonsundersøkelser med dokumentasjon av de 
enkelte vegetasjonstypene i området, 
detaljerte undersøkelser med hensyn på sammensetning og 
dynamikk i våtmarksområdene i nedre del av Reindalen, 
samordning av vegetasjonsdata og jordbunnsdata i et integrert 
databaseprogram (geografisk informasjonssystem [GIS]) for bedre 
å kunne håndtere data for vurdering av langsiktige virkninger og 
":fjerneffekter'' av veiutbygging på vegetasjonen, 
utfyllende vegetasjonskartlegging på basis av eksisterende flybilder 
og satellittdata. 
Ved en eventuell utbygging, bør det utarbeides et omfattende program for 
miljøovervåking av området. 
INNLEDNING 
Arbeidet er utført på oppdrag fra 
Norsk Polarinstitutt for Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani A/S. Feltar­
beidet ble utført i perioden 15. juli til 
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5. august og med et kort besøk i Rein­
dalen 22.august. Feltassistent har 
vært hovedfagsstudent Lennart 
Nilsen. 
Bolterdalen, Tverrdalen, øvre Rein-
dalen, Lundstromdalen, Kjellstrom­
dalen, Svea, Blåhuken, nedre Rein­
dalen, Gangdalen og Todalen ble 
befart til fots og enkelte repre­
sentative områder ble kartlagt på 
infrarøde flybilder fra 1990 i måle­
stokk 1: 15.000. 
Undersøkelsene skal gi en foreløbig 
oversikt over artsfordeling, verneverdi 
og sårbarhet i traseområdet. Denne 
oversikten er ment brukt i plan­
legging av en fullstendig konsekvens­
undersøkelse av en mulig veg. 
Nordenskiold land; 
naturforhold 
Flere naturforskere har delt Svalbard 
inn i naturgeografiske soner; ofte med 
forskjellig resultat basert på ulike 
kriterier og varierende kjennskap til 
områdene. De viktigste arbeidene er 
N athorst 1883, Summerhayes & 
Elton 1928, Rønning 1963, Brattbakk 
1986 og Elvebakk 1985 og 1989. I 
følge Summerhayes & Eltons kart 
med den klassiske inndelinga av 
Svalbard i 4 soner, kommer nedre del 
av Reindalen og Kaldbukta i kant­
lyngsonen, sone 2, mens det står et 
spørsmålstegn på området Blåhuken­
Svea. Brattbakk (1986) plasserer hele 
området inn i en kantlyngsone mens 
Elvebakk bruker betegnelsen den 
midlere arktiske tundra sonen på 
dette området. Elvebakk har i tråd 
med Summerhayes og Elton (1928) 
også skilt ut en undersone for de 
indre fjordstrøk. Hele Reindalen og 
området rundt Svea kommer inn i 
denne subsonen. Deler av Lundstrom­
dalen og Kjellstromdalen ligger 
utenfor den indre fjordsonen. 
Soneinndelinga gjenspeiler klimaet i 
området. Klimatisk tilhører Reindalen 
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til et i Svalhardsammenheng, relativt 
gunstig område. De gunstigste 
områdene er indre deler av Isfjorden. 
Det undersøkte området er generelt 
sett preget av svakt sure bergarter og 
løsmasser som ikke gir voksevilkår 
for de mest kalkkrevende plante­
artene. Berggrunnen er stort sett 
dekket av løsmasser som for store 
deler av området er finkornet med 
mye silt og finsand. Morenemateriale 
av ung alder danner markerte rygger 
foran breene som kommer ut i de 
store dalene. Raskjegler dominerer 
flere steder dalsidene. Elvevifter 
dannes i dalbunnen hvor sideelvene 
møte hovedelvene og består av både 
stabile vifter som ofte er godt vegetert 
og ustabile vifter hvor vegetasjonen 
mangler eller er svært fragmentarisk. 
I elveløpene som enkelte steder kan 
være svært brede, sand ur, vil det 
stort sett være vegetasjonsfritt. 
Den dominerende vegetasjonstypen 
eller gruppe av vegetasjonstyper i det 
undersøkte området er forskjellige 
utforminger av vardefrytle-hei der det 
ikke er for fuktig. På lokaliteter med 
sterkere innslag av kalkholdig 
substrat, vil det gradvis komme inn 
reinrose. Med økt fuktighet, vil 
forskjellige utforminger av mose­
tundra og våtmark ta over. Fuktighet 
er en av de viktigste enkeltfaktorene 
for fordeling av vegetasjonen i det 
undersøkte området. 
Tidligere undersøkelser 
Det finnes ingen større avhandling 
om flora og vegetasjon i Reindalen og 
tilstøtende områder. Men Reindalen 
har lenge vært kjent som et frodig 
område og med en relativt stor 
reinstamme. Svenskene N ordenski old, 
Malmgren, Nathorst, Fries og Kjell­
man besøkte Isfjordområdet og Bell­
sund med Van Mijenfjorden i peri­
oden 1858 til 1900 og har gjort 
enkelte innsamlinger og generelle 
beskrivelser av vegetasjonen i om­
rådet. Summerhayes og Eltons klas­
siske arbeider fra 1923 og 1928 
berører hovedsakelig Adventdalen og 
lsfjordområdet, men de generelle be­
skrivelsene av vegetasjon og inn­
delinga i forskjellige vegetasjonstyper 
har også relevans for Reindalen. 
Arbeider med direkte relevans for det 
undersøkte området er Eurola (1971), 
Engelskjøn & al. (1972), Lund (1979), 
Herstad (1981), Brattbakk (1984), 
(1986), og Engelskjøn og Elvebakk 
(1986). 
FELTARBEIDET 
Feltarbeidet med hovedvekt på vege­
tasjonskartlegging langs den plan­
lagte veien med alternativer, mellom 
Longyearbyen og Svea, startet 15. juli 
og ble avsluttet 5. august 1991. 
Arbeidet startet ved veien til gruve 7 
i Bolterdalen og fulgte traseforslaget 
over til Reindalen og Reindalspasset 
til Svea. Fra Svea ble traseen om 
Blåhuken og inn i Reindalen til om­
rådet nord for Slaknosa fulgt, med 
retur opp Gangdalen og Todalen (fig. 
1). 
15.juli: Bolterdalen 
16.juli: Bolterdalen, Tverrdalen 
17 .juli: Tverrdalen, 5230; Rein-
dalssletta, nord, 5196 
18.juli: Reindalen, 5196 
19.juli: Reindalen, øvre del; 
2143 
20.juli: Reindalen, Reindals-
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passet, Lundstromdalen, 
4692 
21.juli: Kjellstromdalen, 4687 
22.juli: Svea, Blåhuken 
23.juli: Pluto 
24.juli: Drygsletta, sør, 5433 
25.juli: Drygsletta 
26.juli: Slaknoshallet, øst, 
4559,4589 
27 .juli: Slaknoshallet, 4589 
28.juli: Slaknoshallet, 4589, 
5197, krysser Reindalselva; 
Reindalsåsen, 4590 
29.juli: Tverrdalsvifta, Sørhyt-
ta, 5290 
30.juli: Sørhytta, 5290, Gang­
dalen, Todalen 
31.juli: Todalen; retur til Long­
yearbyen. 
De understrekete sifrene er nummer 
på flybilder hvor det er gjort detalj­
erte kartlegginger i felt. Disse kart­
utsnittene brukes i arbeidet med 
vegetasjonsskissen for hele området. 
Forholdene for feltarbeid var svært 
gode gjennom hele perioden. Dette 
førte til at den befaringa langs de 
foreslåtte traseene kunne gjennom­
føres raskere enn planlagt. Arbeidet 
på Svalbard ble avsluttet med retur 
til Tromsø 5.august. 
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DE ENKELTE OMRADENE 
Bolterdalen 
Bolterdalen er kartlagt av Brattbakk 
opp til Rieperbreen. Vegetasjonen er · 
hovedsakelig en fattig utforming av 
kantlyng-reinrosehei i mosaikk med 
åkersnellemark på østsida av dalen. 
På vestsida kommer det inn flere 
raskjegler med gråmose-lavhei. 
Vegetasjonen i Bolterskardet som går 
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opp i nær 400 moh., var sparsomt og 
dårlig utviklet pga. sein sommer. 
Todalen 
Todalen kommer også inn på vegeta­
sjonskartet til Brattbakk. Dalen har 
større innslag av tørrere kantlyng­
reinrosehei i mosaikk med polarvier­
reinrosehei. I nedre del er reinrose­
samfunnene utbredt over relativt 
store arealer. Dvergbjørk (Betula 
nana) ble registrert på nordvestsida 
like før de første hyttene. 
Vegetasjonen i Gangskardet som går 
opp i 431 moh., var på samme måten 
som i Bolterskardet, dårlig utviklet og 
hovedsakelig uten sammenhengende 
vegetasjonsdekke. 
Tverrdalen 
Øverst i Tverrdalen danner etterhvert 
vardefrytle (Luzula confusa) sammen­
hengende vegetasjon i blanding med 
fuktigere mosedominerte partier. I 
tørr grasdominert bakke med fjell­
rapp (Poa alpina) og rødsvingel 
(Festuca rubra), ble også arktisk 
løvetann (Taraxacum arcticum) regi­
strert. 
I dalbunnen øst for Gibsonbreen på 
store siltholdige avsetninger domi­
nerer vardefrytlehei i mosaikk med 
polarvier-tuemark på oppfrysnings­
jord. Innslag av tørrere reinrosehei på 
rabber ned mot elva. 
Gangdalen 
Viktigste vegetasjontype er også her 
vardefrytlehei. Denne vegetasjons­
typen blir avbrudt av elvevifter hvor 
urterik usammenhengende vegetasjon 
kommer inn. På kalkholdige rygger og 
knauser i nedre del av dalen finnes 
forekomster av reinrosehei. 
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Reindalen 
- nedre del: 
De viktigste og spesielle vegeta­
sjonsformasjonene er knyttet til våt­
marksområdet Stormyra og vestsida 
av Drygsletta. Dette området ble 
besøkt av den finske botaniker Seppo 
Eurola i 1969 (Eurola 1971). Også 
den tysk-norske Svalhardekspedi­
sjonen i 1970 besøkte Stormyra 
(Engelskjøn & al. 1972). 
Disse vegetasjonstypene kommer 
nærmest opp til det en kan kalle myr 
på Svalbard. Sterke innslag av torv­
moser i flere vegetasjonstyper gjør 
området spesielt. Godt utviklete våt­
marksområder med snøull (Erio­
phorum scheuchzeri) og tundragras 
(Dupontia spp.) er utbredt mellom 
torvmosepartiene og fastmarka. 
Flere steder er det utviklet poly­
gonmark/frostkiler med våtmarks­
vegetasjon som er dårlig kjent. Dårlig 
kjent er også dynamikken i torvmose­
marka. Det ble notert forhold i felt 
som tyder på at mosedekket enkelte 
steder var i tilbakegang; det vil si at 
vitaliteten var dårlig. Sammenlign­
inger mellom kart basert på flybilder 
fra 1936 og 1938 (Norsk Polarinsti­
tutt, 1982), viser at det ved Stor­
myrvatna har blitt dannet nye vatn. 
Mekanikken kan være økt isdannelse 
og frostheving under isolerende torv­
mosematter, dårligere vanntilgang 
etterhvert for torvmosene som så dør 
ut og isolasjonen forsvinner. Perma­
frostlaget under den tidligere mose­
matta tiner ut og resultatet er et 
grunt vatn istedet for et svakt kon­
vekst mosedominert område. Denne 
beskrivelsen er i tråd med det som 
Eurola beskriver. Eurola trekker også 
inn begrepet 'termokarst' på dette 
fenomenet (Eurola 1971, side 99). 
Eurola nevner 5 torvmoser fra Stor­
myra, ved Pluto: 
- Sphagnum riparium (skartorvmose), 
- S. squarrosum (spriketorvmose), 
- S. balticum (svelttorvmose), 
- S. fimbricatum (frynsetorvmose) og 
- S. subfulvum (arcticum) lapptorv-
mose (arktisk tm?). 
Eurolas Sphagnum subfulvum til­
hører imidlertid den nye torvmosen S. 
arcticum i følge Flatberg & Frisvoll 
(1984). 
Interessente funn i nedre del av 
Reindalen er reinfrytle (Luzula 
wahlenbergii) og krekling. Stedvis 
fantes også store mengder av fjell­
solblom (Arnica alpina) og arktisk 
løvetann. 
- midtre del: 
Midtre del av Reindalen er dominert 
av den stor Reindalssletta og elve­
viftene fra Tverrdalen og Slakbreen. 
Åsen midt i dalen mellom Slaknosa 
og Battfjellet vil bli referert til som 
Reindalsåsen mens navnet Reindals­
sletta vil bli forbeholdt området vest 
for denne. 
Store deler av Reindalssletta er 
dominert av siltig oppfrysingsjord 
med vardefrytlevegetasjon som 
enkelte steder får innslag av reinrose. 
I fuktige avlange dreneringsdråg 
finnes partier med våtmark av snøull­
tundragrastypen med sterke innslag 
av forskjellige moser. 
I våtmarksområde midt på Reindals­
sletta rett nord for Slaknosa, ble 
glinsesoleie (Ranunculus pallasii) 
funnet sammen med svalbardsoleie 
(R. spitzbergensis) og lappsoleie (R. 
lapponicus). Denne lokaliteten ser ut 
til å kunne bli berørt av en eventuell 
veg fra munningen av Tverrdalen til 
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Slaknosa. På vestsida av Reindals­
åsen ble svartull (Eriophorum triste) 
funnet. 
Store deler av Reindalssletta og 
området sør for Reindalsåsen, ble 
kartlagt i felt. Det sistnevnte 
området, nord for Slaknosa, Slaknos­
hallet, hadde flere områder med 
våtmarks-vegetasjon. Strandengaktig 
vegetasjon fantes rundt og mellom to 
små vatn, dominert delvis av ishavs­
starr (Carex subspathacea). Ved 
denne lokaliteten ble smal starr 
(Carex parallela) registrert. 
Rasmarkene under Battfjellet og 
Slaknosa var usedvanlig rike på 
polarflokk (Polemonium boreale) og 
delvis også fjellsolblom sammen med 
arktisk løvetann. 
øvre del av Reindalen med 
Reindalspasset: 
Øvre del av Reindalen regnet fra 
Kokbreen til Reindalspasset, er 
dominert av fuktig vardefrytlemark i 
de slake dalsidene ned mot Reindals­
elva, mens det ved elva er gras­
dominerte vegetasjonstyper. Enkelte 
av disse finnes på fast, siltig finsand 
med lite vegetasjon i bunnsjiktet. 
Dominerende arter her er fortsatt 
snøull og tundragras, men med tillegg 
av smårøyrkvein (Calamagrostis 
stricta). 
Denne delen av Reindalen kjenne­
tegnes ellers av pingoene som det 
finnes flere av. Disse har ofte en noe 
avvikende vegetasjon i forhold til 
områdene rundt. Reinrose dominert 
vegetasjon ble funnet på flere av 
pingoene, og på et par steder også 
snøleiepreget vegetasjon med svart­
aks (Trisetum spicatum), arktisk 
løvetann, tuearve (Minuartia bifiora) 
og svartbakkestjerne (Erigeron 
humile). 
Området ved Reindalspasset er 
sparsomt vegetert, hovedsakelig 
snøleiepreget, men med innslag av 
vardefrytlehei. 
Lundstromdalen 
Spesielt for Lundstromdalen er de 
store innslagene av siltholdige 
løsavsetninger. Disse var hovedsaklig 
dominert av vardefrytlehei, men 
enkelte steder med reinrosehei. Vest 
for øvre del av elvesletta hvor 
Oppdalen møter hoveddalføret, ble 
krekling registrert som ny for om­
rådet. 
Kjellstromdalen 
Variert vegetasjon, spesielt i området 
sør for Langstakken. Dette området 
ble kartlagt i detalj i felt. Relativt 
store innslag av reinrosedominert 
vegetasjon. 
Nedre del av Kjells tromdalen, mot 
Braganzavågen, kjennetegnes ellers 
av de store strandengene. 
Svea-Blåhuken 
Denne delen av vegtraseen er 
forholdsvis godt vegetert. Fortsatt er 
det vardefrytleheia som dominerer, 
men også her kommer reinrose inn på 
mer gunnstige lokaliteter. Iøyne­
fallende i juli var den rike blomst­
ringa til svalhardvalmuen (Papaver 
dahlianum) i de ustabile elveviftene 
ut mot Blåhuken. 
Spesielle plantefunn ved Blåhuken 
var østersurt (Mertensia maritima) og 
bjørnestarr (Carex ursina). 
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PLANTELISTE 
Det ble under feltarbeidet i juli lagt 
vekt på å befare hele den foreslåtte 
vegtraseen med alternativer for å få 
en oversikt over vegetasjonstyper og 
mulige konfliktområder. Detaljerte og 
komplette plantelister fra delområder 
eller hele området, ble ikke satt opp i 
felt. På bakgrunn av notater i for­
bindelse med kartlegginga og opplys­
ninger fra andre kilder, kan en like­
vel sette opp en tentativ liste over 
høyere planter langs traseene (tab. 1). 
VEGETASJONSKART­
LEGGINGEN 
Som nevnt tidligere finnes det få 
plantesosiologiske undersøkelser i 
selve Reindalen. De plantesosio­
logiske analysene er vanligvis ut­
gangspunktet for den klassifiseringen 
som brukes ved en vegetasjonskart­
legging. Til hver vegetasjonstype som 
brukes i kartet, hører det ideelt sett 
en eller flere entydige vegetasjons­
enheter. De vegetasjonstypene som er 
brukt ved denne kartleggingen, 
bygger på generelle oppfatninger og 
kjennskap til vegetasjonen på 
Svalbard, og ikke på detaljerte 
vegetasjonsanalyser i det kartlagte 
området. 
Langs den ruta som ble befart til fots, 
ble enkelte representative eller vik­
tige områder valgt ut for en mer 
detaljert kartlegging. Disse områdene 
ble kartlagt i felt på infrarøde flyfoto 
fra 1990. På grunn av høy refleksjon 
fra levende og frodig vegetasjon i den 
nærinfrarøde delen av spekteret, vil 
vegeterte områder skilles lett ut fra 
omkringliggende nakne områder. 
I felt ble homogene enkeltbestander, 
det vil si områder med enhetlig vege­
tasjon, avgrenset på flybildene. Der 
hvor variasjonen var stor over korte 
distanser, men repeterende; det vil si 
en mosaikk av flere vegetasjonstyper, 
ble områdene avgrenset som om de 
var homogene bestander. Ingen av de 
avgrensete områdene, polygonene, ble 
tilordnet etablerte klasser, men gitt 
en kort beskrivelse i felt .  
Beskrivelsen ga senere grunnlag for 
en enkel klassifisering. Selv om 
klassifiseringen er gjort relativt grovt, 
gir den informasjonen som be­
skrivelsen av hvert polygon inne­
holder, muligheter for en mer flek­
sibel tolking av flybildene. 
Vegetasjonskartene er vist i figur 2 og 
3. 
KONKLUSJONER 
Vurdering av konsekvenser av en 
eventuell utbygging 
Endelige og sikre konklusjoner om 
konsekvensene på flora og vegetasjon 
av den planlagte utbygginga, kan 
ikke trekkes på grunnlag av det 
gjennomførte feltarbeidet. Dette 
hovedsakelig fordi traseforslagene var 
mange og relativt upresise og fordi 
den foretatte kartlegginga ikke er 
fullstendig. Generelt vil små end­
ringer i traseen kunne gi relativt 
store utslag med hensyn på effektene 
av veibygginga. 
Uansett hvilken trase som velges, vil 
en vei mellom Longyearbyen og Svea 
være et av de største naturinngrepene 
på Svalbard i nyere tid. Før en tar 
opp en detaljdiskusjon om valg av 
trase, bør en ta opp de naturverdiene 
som spesielt Reindalen representerer. 
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En kan nå på grunnlag av egne befar­
inger og skriftlige og muntlige 
opplysninger, peke på områder som 
har større verneverdi en andre 
områder og områder med spesielt 
utsatt vegetasjon. Dette er: 
-Området nederst i Reindalen med 
Stormyra 
-Våtmarksområder midt i Rein­
dalen med Ranunculus pallasii og 
Eriophorum triste 
-Enkeltlokaliteter med Empetrum 
hermaphroditum, Polemonium 
boreale, Arnica alpina 
-Pingoene som foruten å være et 
geologisk fenomen, også kan 
oppvise en interessant flora. 
På kart, fig. 2, er ni områder av­
merket. Dette er: 
1) Stormyra 
2) Empetrum hermaphroditum 
lokalitet ved Slaknosa 
3) Ranunculus pallasii på 
Reindalsletta 
4) Eriophorum triste lokalitet på 
vestsiden av Reindalsåsen 
5) Våtmarksområdet rundt 'Rein­
dalstjerna' med strandeng med 
dominans av bl.a. ishavsstarr 
(Carex subspathacea) 
6) Urterik rasmark med bl.a. 
Polemonium boreale (polarflokk), 
Arnica angustifolia (fjellsolblom) 
og Taraxacum arcticum (arktis­
løvetann). 
7) Empetrum hermaphroditum 
lokalitet i Lundstromdalen 
8) Område med kalk og med mye 
Dryas (reinrose) 
9) Området ved Sørhytta. Spesielle 
vegetasjonstyper med fjellkrek­
ling, kantlyng og marigras 
10) Strandeng og våtmarksområder 
i nedre Kjellstromdalen. 
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VIDERE BOTANISKE 
UNDERSØKELSER 
Videre undersøkelser bør omfatte: 
-detaljerte vegetasjonsundersøkelser 
med dokumentasjon av de enkelte 
vegetasjonstypene i området. 
Som nevt innledningsvis finnes det 
ingen fullstendig vegetasjons­
undersøkelse for alle vegetasjons­
typene i området. En klassisk vege­
tasjonsanalyse med identifisering og 
klassifisering av alle vegetasjons­
typene er en nødvendig forutsetning 
for å kunne produsere et optimalt 
vegetasjonskart over de aktuelle 
områdene. Sammen med målinger av 
planteproduksjonen og økologiske 
parametre, vil en kunne få et godt 
grunnlag for å vurdere eventuelle 
konsekvenser av en veiutbygging mel­
lom Svea og Longyearbyen. 
- utfyllende vegetasjonskartlegging 
på basis av eksisterende flybilder 
og satellittdata. 
Foruten å kunne gi fullstendige opp­
lysninger om arealmessig fordeling av 
de forskjellige vegetasjonstypene, vil 
et vegetasjonskart også gi opplys­
ninger om den totale produksjonen i 
området, dersom produksjonsdata fin­
nes for de forskjellige vegetasjons­
typene. 
Vegetasjonskart er også etterspurt av 
forskere innafor andre fagfelt som 
zoologi. Et områdes bæreevne be­
stemmes blant annet av plantenes 
primærproduksjon. Kartlegging av 
den romlige og sesongmessige varia­
sjonen av vegetasjonen er nødvendig 
bl.a. for å tolke de forflytningene som 
reinen gjør gjennom året (Tyler 1987). 
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- samordning av vegetasjonsdata og 
jordbunnsdata i et integrert data­
baseprogram (geografisk informa­
sjonssystem [GIS]) for bedre å 
kunne håndtere data for vurdering 
av langsiktige virkninger og 
"fjerneffekter" av veiutbygging 
på vegetasjonen. 
Foruten å være en dokumentasjon på 
den aktuelle situasjonen i Reindalen 
før en utbygging, bør et vegetasjons­
kart også gå inn i en generell EDB­
basert database for området. Med et 
geografisk informasjonssystem, vil det 
være mulig å analysere de flersidige 
sammenhengene mellom vegetasjon, 
dyreliv, jordbunnsforhold og klima­
tiske forhold på en slik måte at en 
sikrere vil kunne forutsi hvilke konse­
kvenser forskjellige inngrep vil føre 
til. 
- detaljerte undersøkelser med 
hensyn på sammensetning og 
dynamikk i våtmarksområdene i 
nedre del av Reindalen. 
Som nevnt tidligere, har området 
nederst i Reindalen, Stormyra, en 
svært spesiell og delvis unik vege­
tasjon i Svalbard-sammenheng. Disse 
områdene bør derfor få spesiell opp­
merksomhet. 
Ved en eventuell utbygging, bør det 
utarbeides et omfattende program for 
en generell miljøovervåking av hele 
området mellom Longyearbyen og 
Svea. 
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Tabell 1. Artsutberedelse i forskjellige deler av traseområdet. * - Forf. registreringer, E -
Elvebakk (1990), R - Elvebakk pers. com., EN - Engelskjøn et al. (1972). 
Art B To G Tv Rn Rø L K s 
Alopecurus alpinus * * * * * * * 
Arabis alpina E 
Arctagrostis latifolia 
Arctophila fulva * * 
Arenaria humifusa * 
Arnica angustifolia 
ssp. alpina. E E 
Betula nana E 
Botrychium lunaria 
Cakile arctica 
Calamagrostis stricta * * 
Campanula rotundifolia 
Campanula uniflora 
Cardamine bellidifolia * * * * * * 
Cardamine nymanii * * R * * 
Carex amblyorhyncha EN 
Carex glareosa E * 
Carex lachenalii * * * * * E 
Carex maritima E 
Carex misandra * 
Carex nardina EN 
Carex parallela * 
Carex rupestris * 
Carex saxatilis * 
Carex subspathacea * * * * 
Carex ursina * * 
Cassiope tetragona * * * * * * * 
Cerastium arcticum * * * * * * * 
Cerastium regelii * * * * * * * 
Chrysosplenium tetrandrum . EN 
Cochlearia groenlandica * * * * * * * * * 
Deschampsia brevifolia E 
Deschampsia alpina * * * * * * 
Draba adamsii R EN 
Draba alpina * R * EN 
Draba arctica R 
Draba corymbosa * R * 
Draba daurica EN 
Draba lactea * * 
Draba micropetala R 
Draba nivalis * * * 
Draba norvegica * 
Draba oxycarpa R EN 
Draba subcapitata * EN 
Dryas octopetala * * * * * * * 
Dupontia pelligera * * * * * * 
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Tabell 1. forts. 
Art B To G Tv Rn Rø L K s 
Dupontia psilosantha EN EN 
Empetrum hermaphroditum . * * E 
Equisetum arvense * * * * * * * 
Equisetum scirpoides * * EN E 
Equisetum variegatum * * * 
Erigeron humilis * * E 
Erigeron uniflorus 
ssp.erioceph. 
Eriophorum triste * 
Eriophorum scheuchzeri * * * * * * * * * 
Festuca hyperborea * * EN 
Festuca rubra * * * * * * * 
Festuca vivipara * R * 
Hierochloe alpina * * * * E 
Honkenya peploides E 
Huperzia selago * * * * 
Juncus biglumis * * * * * * * * 
Koenigia islandica E E 
Luzula arctica * * * * * * * * * 
Luzula confusa * * * * * * * * * 
Luzula wahlenbergii * 
Mertensia maritima E * 
Minuartia biflora * EN 
Minuartia rubella * R EN 
Oxyria digyna * * * 
Papaver dahlianum * * * * * 
Pedicularis hirsuta * * * * * * 
Petasites frigidus * * E * 
Phippsia algida * * * * * * 
Phippsia concinna * * * 
Poa alpigena * * * R * * * 
Poa alpina coll. * * * * * * 
Poa alpina var.vivipara * * * * 
Poa arctica * * * R * * * 
Poa glauca * 
Polemonium boreale * * * * 
Polygonum viviparum * * * * * * * * * 
Potentilla hyparctica * * * * * * 
Potentilla nivea * * 
Potentilla pulchella * EN * 
Puccinellia vahliana * * * * 
Ranunculus hyperboreus * * * * 
Ranunculus lapponicus * E E 
Ranunculus pallasii * E 
Ranunculus nivalis * * * * * * 
Ranunculus pygmaeus * * * * 
Ranunculus spitsbergensis * E * 
Ranunculus sulphurus * * * * * * * * * 
Sagina intermedia * R * * * 
Salix polaris * * * * * * * * * 
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I :·ll 1.fo- B To G Tv Rn Rø L K s 
Salbc reticulata 
Saxifraga aizoides * * 
Saxifraga cernua * * * * 
Saxifraga cespitosa * * * * * 
Saxifraga flagellaris * * * * * 
Saxifraga foliolosa * * * * * 
Saxifraga hieracifolia * * * * 
Saxifraga hirculus * * * * 
Saxifraga hyperborea R EN 
Saxifraga nivalis * * 
Saxifraga oppositifolia * * * * * * * * * 
Saxifraga rivularis * * 
Saxifraga tenuis * * 
Silene acaulis * 
Silene furcata ssp. furcata * E EN E 
Silene uralensis ssp. arctica * EN 
Stellaria humifusa EN * 
Stellaria longipes * R 
Taraxacum arcticum * * * * E E 
Taraxacum brachyceras E 
Trisetum spicatum * * * * * * * 
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FOREKOMSTOGSARBARHETAV 
' . 0 
SV ALBARDREIN I TRASEOMRADET 
Svalbardrein Rangifer tarandus platyrhynchus. Foto: Ian Gjertz. 
Frode Nordang Bye, 
Norsk Polarinstitutt, Postboks 158, 1330 Oslo Lufthavn 
SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 
En litteraturbasert vurdering av svalbardreinens sårbarhet overfor en vei 
gjennom leveområdene er foretatt. Det synes klart at det ikke vil være 
mulig å legge en vei mellom Longyearbyen og Svea uten at denne får 
konsekvenser for svalhardreinen. Konsekvensene for reinen vil først og 
fremst ha sammenheng med fysiske inngrep som reduserer tilgangen til 
egnede beite- og kalveområder. Dette vil kunne medføre varige beitetap, 
lavere kalvingsprosent, økt energiforbruk og høyere dødelighet blant 
reinsdyrene i traseområdet. Hvis en utbygging vedtas, bør den legges over 
Reindalspasset på grunn av større mengder rein i de nedre deler av 
Reindalen og rundt Blåbuken, enn i indre Reindalen og i 
Lundstromdalen. 
Videre undersøkelser bør omfatte: 
- detaljerte studier av reinens reaksjoner på ulike typer forstyrrelse med 
vekt på fysiologisk respons (endringer i energiforbruk o.l.), 
- detaljert kartlegging av reinens utberedelse og område/habitatbruk 
gjennom året, med spesiell vekt på kalvingsområder og områder brukt av 
simle med kalv. 
INNLEDNING 
N ordenskiold Land er det området på 
Svalbard som har den største be­
standen av svalhardrein (Rangifer 
tarandus platyrhynchus). I 1985 ble 
antallet anslått til ca. 4.500 dyr eller 
ca. 45 % av den totale bestanden på 
øygruppen (Øritsland og Alendal 
1985). 
Bestanden i Reindalen med sidedaler 
talte ved siste totaltelling (1986) 
1.006 dyr (Tyler 1987a), mens an­
tallet i 1974 var 1422 (Alendal 1976). 
Tellinger gjort i 1991 tyder på en 
fortsatt nedgang i antall reinsdyr i 
Reindalsområdet (Tyler in prep.) 
Tyler (1987a) deler Reindalen inn i 10 
områder (fig. 1). Av disse områdene 
vil følgende områder bli berørt av den 
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planlagte veitraseen: Alternativ 1, 
Reindalspasset: Område 4, 5, 6, 7 og 
til dels 9. Alternativ 2, Blåhuken: 
område 4, 9 og til dels 5 og 8. 
Gjennom MUPS (Miljøundersøkelser 
i tilknytning til petroleumsaktivitet 
på Svalbard) har man trukket opp 
hovedproblemstillingene angående 
menneskelige aktiviteter og påvirk­
ning på svalhardreinen. Her antas det 
at reinens sårbarhet først og fremst 
er knyttet til 1) forstyrrelse, særlig på 
ettervinteren og i kalvingstida, 2) 
redusert tilgang på beite, 3) stenging 
av trekkveier og 4) forurensning av 
beite (Hansson et al. 1989). Av disse 
er det 1) 2) og 3) som må anses som 
viktigste problemstillinger i for­
bindelse med en veiutbygging på 
Svalbard. 
Rapporten er basert på tidligere 
publiserte data, og gir en vurdering 
av hvilken betydning en eventuell 
veiutbygging vil ha på reinbestanden 
i Reindalen. 
MATERIALE 
Hovedgrunnlaget for denne rapporten 
er MUPS-rapportene "Status og fore­
komst av reinsdyr i Reindalen" (Tyler 
1987a), og "Late winter distribution of 
-\_ , /<-;) 2. Ringdalen, 
-"--._).__/ C_____ Tufsdalen, 
___,-�----::::. indre Colesdalen, -
Skiferdalen 40 km2 
1. Isbjørndalen, vest­
Semmeldalen, Kalvdalen, 
Vengsletta 74 km2 0 
reindeer in Reindalen" (Tyler 1987b). 
De gir oversikt over reinens utbered­
else og populasjonssammensetning i 
Reindalen på forskjellige tider av 
året. 
Svalhardreinens sårbarhet overfor 
forstyrrelser blir vurdert på bakgrunn 
av tidligere undersøkelser, både på 
Svalhardrein og på caribou og 
reinsdyr i Nord-Amerika (bl.a. Horejsi 
1981, Cameron 1983, Tyler 1991). 
5. Tverrdalen til Kokbreen, 
Slakbreen til Marthabreen 
41 km2 
10 km 
6. Kokbreen I 
Fig. 1. Inndelingen av Reindalen i delområder (etter Tyler 1987). 
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UTBEREDELSE AV REIN I 
" 0 
TRASEOMRADET 
Reinsdyrbestanden i Reindalsområdet 
(inkludert strekningen fra Svea til 
Blåhuken) utgjorde ved siste total­
telling (Tyler 1987a) ca. 9 % av Sval­
bards totale reinbestand (anslått til 
ca. 11.000 dyr, Øritsland og Alendal 
1985). Da er ikke bestanden i nedre 
Lundstromdalen og Kjellstromdalen 
tatt med. 
Tyler (1987a og b) gir en oversikt over 
utberedelsen av rein i Reindalen, og 
dataene for de områdene som berøres 
av trasealternativene, er gjengitt i 
tabell 1. Resultatene viser at Rein­
dalen fra Gangdalen til Kokbreen 
(område 4 og 5, fig. 1) utgjør et svært 
viktig område for reinen på etter­
vinteren (april/mai), både tetthets- og 
antallsmessig. Fram mot kalvingstida 
(mai/ juni) avtok tettheten i område 
4, mens den økte i området fra Tverr­
dalen til Reindalspasset (område 5 og 
6), og i området fra Slakbreen til 
Blåhuken (område 9). Denne trenden 
forsterket seg etter kalving (slutten 
av juni). 
Det samme forholdet gjenspeiler seg 
også i tettheten av simler med kalv, 
der område 5 og 6 hadde signifikant 
større tetthet, og område 4 og 9 
hadde signifikant mindre tetthet enn 
gjennomsnittet (tabell 2). 
Reinbestanden i nedre del av Lund­
stromdalen og Kjellstromdalen ble 
ikke talt opp i forbindelse med regi-
Tabell 1: Tetthet av rein (dyr*km-2) i de områdene av Reindal.en som 
berøres av trasealternativene. Parantesen angir antall reinsdyr. Område 
7, 8 og 10 ble ikke talt opp for hver telling. Data fra Tyler (1987a og b). 
Område Størrelse Senvinter Før kalv- Etter Senvinter 
km2 1986 ing 1986 kalving 1987 
1986 
4 65 2,5 (161) 1,3 ( 86) 0,9 ( 59) 3,7 (239) 
5 41 1,3 ( 52) 2,0 ( 82) 2,3 ( 94) 2,2 ( 90) 
6 28 0,5 ( 15) 1,5 ( 43) 1,4 ( 39) 1,4 ( 39) 
7 29 0,9 ( 25) - ( - ) 1,7 ( 49) 3,1 ( 89) 
8 5 6,4 ( 32) - ( - ) - ( - ) 11,2 ( 56) 
9 106 0,4 ( 42) 0,8 ( 86) 1,5 (159) 0,1 ( 10) 
10 64 - ( - ) - ( - ) 1,9 (122) - ( - ) 
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streringen i 1986 (Tyler 1987a). Det 
ble imidlertid gjort i forbindelse 
totalopptelling av rein på Norden­
skiøld Land i 197 4 (Alendal og Byr­
kjedal 1976). I nedre del av Lund­
stromdalen ble det da registrert 23 
reinsdyr, og i Kjellstromdalen 31 
reinsdyr. Antall kalver var henholds­
vis 3 (13.0 %) og 2 (6.5 %). 
Under feltarbeid på gås i nedre 
Lundstromdalen og Kjellstromdalen i 
juni 1991, ble det foretatt noen regi­
streringer av reinsdyr, og i Kjell­
stromdalen mellom Svea og utløpet av 
Lundstromdalen ble det registrert 8 
rein, hvorav 1 simle med kalv (12.5 
%). I nedre Lundstromdalen ble det 
registrert 17 rein hvorav 1 simle med 
kalv (5.9 %) (Bye, upubl). På strek­
ningen fra Litledalen til Gustavdalen 
ble det registrert 62 rein, men ingen 
kalver. 
SV ALBARDREINENS 
0 
SARBARHET 
I følge MUPS-analysesystem er rein­
ens sårbarhet blant annet knyttet til 
forstyrrelser på ettervinteren og i 
kalvingstida (Hansson et al. 1989). I 
virkningshypotese 1 i MUPS-utred­
ningen heter det: "Forstyrrelse og 
ferdsel vil føre til økt energiforbruk 
og redusert beitetid, og dermed ned­
satt overlevelse og kalveproduksjon 
hos berørte lokale bestander av sval­
hardrein". På senvinteren og våren 
har reinsdyrene brukt opp det meste 
av energireservene, og selv en liten 
økning i energiforbruket vil kunne få 
fatale følger for dyrene (Nilssen et al. 
1984). Dette gjelder spesielt de drek­
tige simlene, som også må ha energi 
til fosterveksten. Det er reinsdyrenes 
bevegelser som avgjør energifor-
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Tabell 2: Tettheten av simle 
med kalv (dyr*km-2) i de 
områdene som berøres av de 
alternative traseene. Antall 
dyr i parentes. For områdene 
7, 8 og 10 var data ikke 
oppgitt. Data hentet fra 
Tyler (1987a). 
Område Tetthet av 
simle m/kalv 
4 0,2 (13) 
5 0,6 (31) 
6 0,8 (22) 
7 - ( -) 
8 - ( -) 
9 0, 1 (11) 
10 - ( -) 
bruket, ikke kulde (Nilssen et al. 
1984). Svalhardreinen beveger seg 
normalt lite, og gjentatte forstyrrelser 
som medfører økt bevegelse vil derfor 
kunne få alvorlige konsekvenser for 
dyrenes overlevelse. 
I et studium av svalhardreinens kort­
siktige respons på en snøscooter som 
nærmet seg, ble den mediane reak­
sjonsdistansen (distansen mellom 
scooter og dyr ved første tegn til 
respons), anslått til 640 meter, mens 
distansen ved forstyrrelse og flukt ble 
anslått til henholdsvis 410 og 80 
meter (Tyler 1991). 
Samme studium påviste også at økn­
ingen i energiforbruk ved forstyr­
relser med scooter, var svært liten; 
bare 4.7 % ved maksimum flukt­
respons (Tyler 1991). 
Horejsi (1981) studerte Barren 
Ground caribouens reaksjon på et 
kjøretøy, og konkluderte med at den 
viste tegn til frykt og engstelse 
overfor kjøretøyet, og brukte mye 
energi på å unnslippe faren. Med 
bakgrunn i undersøkelser fra Finland 
og Alaska hevder han at hovedprin­
sippet for dyrs respons på forstyrrelse 
er å trekke vekk fra områder med 
forstyrrelse. 
Både Horejsi (1981) og Tyler (1991) 
fant at reinsdyrenes reaksjon på 
kjøretøyene var avhengig av hvor 
raskt og på hvilken måte kjøretøyet 
dukket opp, og ikke så mye av beveg­
elsen i seg selv. Dyrene reagerte 
sterkere på kjøretøy som beveget seg 
rett i mot dem, enn på kjøretøy som 
beveget seg til siden for dem. 
Undersøkelsen ovenfor gjelder kort­
siktige forstyrrelser, som ikke på­
virker reinsdyrene over lengre tid. 
Ved kortsiktige forstyrrelser kan 
dyrene kompensere for energitapet 
ved å øke energiinntaket etter at 
forstyrrelsen er over (Skogland 1984). 
En vei med stadig trafikk gjennom 
reinsdyrenes beiteområder kan hindre 
en slik kompensering, og føre til et 
vedvarende energitap. Energitapets 
størrelse vil variere med områdets 
beitekvalitet siden tiden som går med 
til beiting øker med avtagende beite­
kvalitet (Skogland 1984). Dette er 
mest kritisk om vinteren når beite­
tilgangen er begrenset av snø, og 
reinsdyrene har små muligheter til å 
kompensere for energitapet. Da kan 
forstyrrelser få alvorlige konse­
kvenser for reinsdyrene. 
Endringer i reinsdyrenes populasjons-
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sammensetning er en annen mulig 
konsekvens av en veiutbygging i 
Reindalen. Det er påvist at simler 
med kalv av caribou er mer vare for 
forstyrrelser enn bukker (Gunn and 
Miller 1980, Horejsi 1981), og at de 
derfor sannsynligvis trekker vekk fra 
områder med mye forstyrrelse. Came­
ron and Whitton (1980) undersøkte 
den trans-alaskiske oljerørledningens 
innvirkning på den sentral-arktiske 
cariboustammen, og fant at kalvpro­
senten var signifikant lavere i de 
områdene rundt rørledningen enn i de 
mer fjerntliggende områdene. For 
bukkene var situasjonen omvendt, 
noe som skyldtes at simler med kalv 
trakk vekk fra områdene langs rør­
ledningen. Det samme kan skje med 
svalhardreinen ved en eventuell 
veiutbygging i Reindalsområdet, 
ettersom simler med kalv er tydelig 
mer vare for forstyrrelse enn simler 
uten kalv og bukker (Tyler 1985) 
Virkningshypotese 2 i MUPS-utred­
ningen sier at: "Fysiske inngrep og 
installasjoner vil være til hinder for 
Svalhardreinens forflytninger, og kan 
dermed hindre tilgangen til beite og 
kalvingsområder". Selv om Svalhard­
reinen er relativt stasjonær, benytter 
den forskjellige områder gjennom året 
(Tyler 1987a). Om vinteren benytter 
dyrene høyereliggende områder (200-
400 m.o.h.), hvor snødekke er relativt 
tynt. Etterhvert som snødekket avtar 
utover våren og sommeren trekker de 
ned i lavere områder hvor beitet er 
frodigere. Reinsdyrene beveger seg 
også en del innen områdene, og en 
utbygging av Sentralfeltet med til­
hørende helårsåpen vei og kraft­
ledning vil kunne forstyrre disse 
vandringene. Dette avhenger av hvor­
dan veien og kraftledningen legges i 
terrenget. Siden planen er å legge 
veien på en fylling for å minske 
brøyteproblemene om vinteren, vil 
den kunne virke som en effektiv bar­
riere for reinens vandringer. 
En oppfylling av veien vil komme til 
å endre beitetilgangen for reins­
dyrene, siden det vil medføre en hel 
del anleggsveier og grustak i ter­
renget. Cameron (1983) understreker 
at tilgang til forskjellige habitattyper 
har en overlevelsesverdi for caribou i 
Alaska, og at vinteroverlevelsen hos 
reinsdyrene er avhengig av deres 
næringsmessige tilstand om høsten. 
Tyler (1985) på sin side konkluderer 
med at svalhardreinens overlevelse er 
mer avhengig av vinterbeite enn fett­
lagring. Uansett er det av stor betyd­
ning å opprettholde frie trekkruter og 
tilgang til gode beiteområder hele 
året. 
Undersøkelser gjort i Alaska og ark­
tisk Canada har vist forskjellige 
resultater når det gjelder påvirkning 
på caribou fra motorisert trafikk, men 
ved Dempster Highway i arktisk 
Canada krysset ikke caribouen veien 
for å komme til områder med mindre 
insektplager (se referanser i Hansson 
et al. 1989). Tilsvarende viste Gunn 
and Miller (1980) og Horejsi (1981) at 
caribou ofte løper unna forstyrrelser 
fra motorisert trafikk. På den annen 
side viste Klein (1980) at reinsdyr og 
caribou venner seg lettere til forstyr­
relser og hindringer i de områdene 
der dyrene vanligvis holder til, enn i 
områder som de trekker igjennom. 
Med hensyn til svalhardreinen som er 
relativt stasjonær sammenlignet med 
andre underarter av reinsdyr og 
caribou, skulle man derfor kunne for­
vente at den til en viss grad tilvenner 
seg en vei gjennom sitt område. 
Reinsdyrbestanden i Reindalen utgjør 
ca. 9 % av den totale bestanden på 
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Svalbard. Man må anta at denne be­
standen ikke er av avgjørende betyd­
ning for Svalhardreinens overlevelse 
totalt sett. Heller ikke med tanke på 
å opprettholde det genetiske mang­
foldet, er bestanden i Reindals­
området av betydning, hvis man be­
trakter hele bestanden av svalhard­
rein som en enhet. Men med tanke på 
at svalhardreinen er svært stasjonær, 
og at det er lite eller ingen utveksling 
mellom de forskjellige stammene 
(Tyler og Øritsland 1989), er faren for 
å skade det genetiske mangfoldet 
større enn om utvekslingen mellom 
stammene hadde vært større. 
KONKLUSJONER 
Det virker klart at konsekvensene for 
svalhardreinen av en veiutbygging 
først og fremst vil være knyttet til de 
fysiske inngrepene i områdene. Både 
selve veifyllinga og masseuttakene vil 
være med å redusere beitetilgangen 
for dyrene. Hvor mye, vil være av­
hengig av hvor og hvordan veien 
legges, men det vil neppe være mulig 
å legge en vei mellom Longyearbyen 
og Svea uten at det vil få konse­
kvenser for svalhardreinen. 
Selv om enkelte undersøkelser har 
vist at svalhardreinen viser liten 
synlig reaksjon på direkte forstyr­
relser, er det lite kunnskaper om­
kring usynlige påvirkninger som økt 
energiforbruk, hjertefrekvens osv. 
Undersøkelser omkring dette, burde 
ideelt sett vært utført før en veiut­
bygging ble igangsatt. Blir veiut­
byggingen i Reindalen vedtatt tross 
usikkerhetene med hensyn til natur­
miljøet, er det viktig å følge opp i 
ettertid med undersøkelser omkring 
konsekvensene av veien, både for 
svalhardreinen og andre biologiske 
organismer. Det bør gjøres under­
søkelser av bestandsstørrelse, 
sammensetning og habitatutnyttelse 
for å kartlegge eventuelle endringer 
som følge av veiutbyggingen. 
Hvis en vei gjennom Reindalen vedtas 
bygd, bør den legges over Reindals­
passet, slik at de nedre delene av 
dalen spares. Det er her man finner 
det største antallet reinsdyr, selv om 
kalvtettheten er størst i de indre 
delene av dalen. Det kanskje mest 
interessante området med hensyn til 
reinsdyr, Tverrdalen/ Gangdalen (om­
råde 4, Tyler 1987a og b), vil man 
imidlertid ikke unngå, uansett hvilke 
alternativer som blir valgt. 
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TRASEOMRADET 
Hvitkinngås Branta leucopsis på reir. Foto: Jesper Madsen. 
Frode Nordang Bye, 
Norsk Polarinstitutt, Postboks 158, 1330 Oslo Lufthavn 
SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 
Deler av Reindalen, Lundstromdalen, l\jellstromdalen og strekningen 
mellom Gustavdalen og Blåhuken ble undersøkt med hensyn til forekomst 
av gjess og annet fugleliv. Det ble funnet hekkende hvitkinngås (Branta 
leucopsis) i nedre l\jellstromdalen og i Litledalsområdet i Reindalen. Det 
ble også funnet store flokker av beitende hvitkinngjess i Stormyrområdet, 
og noen mindre flokker i området ved Gangdalen/l'verrdalen, og i nedre 
l\jellstromdalen. Et lite antall kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) ble 
også registrert i området ved Gangdalen/l'verrdalen og i l\jellstromdalen, 
og ringgås (Branta bernicla) ble registrert i l\jellstromdalen, men ingen 
av artene ble påvist hekkende. Med hensyn til gjess og andre fuglearter, 
er traseen rundt Blåhuken (alternativ 2) det mest skadelige, og bør 
unngås i utbyggingssammenheng. Konsekvensene av en utbygging over 
Reindalspasset er uklare, og bør utredes nærmere. 
Videre undersøkelser bør omfatte: 
- detaljert kartlegging av utberedelsen av gjess i hele traseområdet, med 
hovedvekt på de nedre deler av Reindalen og l\jellstromdalen. Kartleg­
gingen bør omfatte perioden fra midten av mai (ankomst vårtrekket) til 
midten av august (mytetiden). 
- kartlegging av viktige beite- og myteområder gjess i traseområdet. 
- studie av hvitkinngåsas reaksjoner på forstyrrelse. 
- kartlegging av viktige hekkeområder for andre fuglearter i trase-
området. 
- samordning av faunadata i et geografisk informasjonssystem (GIS) for 
bedre å kunne vurdere virkninger av naturinngrep. 
INNLEDNING 
Fuglelivet i Reindalsområdet er tid­
ligere beskrevet av blant andre 
Løvenskiold (1964), Ridley (1980) og 
Brekke (1990), men med unntak av 
de nedre deler av Reindalen med 
Stormyra og Litledalen er området 
relativt dårlig undersøkt. Dette 
gjelder i enda større grad strek­
ningene fra Svea til Reindalspasset, 
og fra Svea til Blåhuken. 
Kortnebbgås og hvitkinngås er blant 
de mest tallrike fugleartene i Rein­
dalen (Løvenskiold 1964, Brekke 
1990), men på grunn av deres skyhet 
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også de mest sårbare. Ringgåsa er 
mindre tallrik på Svalbard enn de to 
andre gåseartene, og er heller ikke 
rapportert observert i Reindalen etter 
1978 (Brekke 1990). Den antas 
imidlertid å ha hekket tidligere siden 
voksne fugler med unger ble obser­
vert både i 1954 og 1968 (Brekke 
1990). I følge MUPS analysesystem 
(Miljøundersøkelser på Svalbard i 
tilknytning til petroleumsvirksomhet, 
Hansson et al. 1989) er gjessenes sår­
barhet først og fremst knyttet til 
forstyrrelser i hekkeområdene og 
myte- og beiteområdene. Det er vel­
kjent at de store gressbevokste 
områdene i dalen er svært godt egnet 
som beite- og myteområde for gjess. 
Men med unntak av de kjente hekke­
plassene for hvitkinngås i Semmel­
dalen og Litledalen, er hekke­
områdene for gjess i Reindalen og 
Kjellstromdalen lite kartlagt. 
Hovedformålet med undersøkelsen i 
1991 var å kartlegge forekomster av 
gjess, i traseområdet, for å kunne 
forutsi hvilke konsekvenser en vei­
bygging vil kunne få for fuglelivet. 
Resultatene fra feltarbeidet blir 
presentert i form av artsomtale med 
vurdering av sårbarhet. Det er også 
presentert kart for utberedelse av 
gjess. 
I forbindelse med gåseundersøkelsene 
ble det også gjort generelle regi­
streringer av fugle- og dyreliv, og 
dette vil bli presentert som en arts­
oversikt i denne rapporten. 
Et nytt trasealternativ ble (Blåhuk­
alternativet) tatt til vurdering mens 
feltarbeidet pågikk, og undersøkelsen 
ble utvidet til å omfatte en befaring i 
området mellom Stormyrvatna (Pluto) 
og Gustavdalen, for å kunne vurdere 
konsekvensene av begge alternativ­
ene. 
Undersøkelsen er utført som bidrag 
til et internt vurderingsgrunnlag for 
Sentralfeltprosjektet i SNSK. Den vil 
danne grunnlag for nye undersøkelser 
av konsekvensene av den planlagte 
utbyggingen for fuglelivet i hele det 
aktuelle traseområdet. 
0 
STUDIEOMRADET 
Feltarbeidet ble utført fra 17 .06. til 
03.07.91. I den første perioden (fram 
til 25.06) ble arbeidet konsentrert om 
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området Gangdalen og Tverrdalen og 
Reindalen mellom utløpet av disse 
sidedalene (område 1, se fig. 1). 
Resten av perioden ble arbeidet kon­
sentrert om området Kjellstromdalen, 
nedre del av Lundstromdalen (område 
2) og området mellom Stormyrvatna 
og Gustavdalen (rundt Blåhuken, om­
råde 3, se fig. 1). Områdene øverst i 
Reindalen og Lundstromdalen ble 
ikke undersøkt på grunn av begrens­
ede tidsrammer, og fordi områdene 
nærmest var fullstendig snødekte 
mens feltarbeidet pågikk. Best under­
søkt ble området ved Gangdalen­
Tverrdalen, hvor et mindre område 
ble relativt grundig undersøkt, mens 
undersøkelsene i de andre områdene 
bærer mer preg av en befaring. 
METODER 
Innsamling av data foregikk ved å gå 
til fots i området, og ved å sitte på 
høye punkter i terrenget og registrere 
dyre- og fuglelivet ved hjelp av hånd­
kikkert (lOx) og teleskop (20-45x). 
Forflytning mellom undersøkelses­
områdene foregikk ved hjelp av heli­
kopter. Feltarbeidet ble utført av 
Frode Nordang Bye og assistent Arild 
R. Espelien. 
RESULTATER 
Gjess 
Kortnebbgås (Anser brachyrhyn­
chus ): Område 1: Ingen hekkefunn, 
men et mindre antall individer ble 
observert i nedre del av Gangdalen og 
Reindalen (fig. 2a). 
Område 2: Ingen hekkefunn, men 
enkelte flokker (mellom 9 og 13 
individer) ble observert i flukt i 
Kjellstromdalen (fig. 2b). 3 gjess ble 
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observert beitende ved Langstakken 
28.6. 
Område 3: Ingen observasjoner av 
kortnebbgjess. 
Hvitkinngås (Branta leucopsis): 
Område 1: Ingen hekkefunn, men 
mellom 15 og 46 individer observert 
daglig i perioden 18.-24.6. (mini­
mumstall). De holdt seg stort sett til 
de store gras- og myrområdene langs 
Reindalselva, hvor de gikk og beitet 
(fig. 2a). 
Område 2: Hekking påvist i Kolham­
aren (5- 10 par?), Deinboltoppane (5-
10 par?) og i Liljevalchfjellet (3-5 
par?, fig. 2b). På grunn av beliggen­
heten av reirene høyt oppe i fjell­
skrentene var det vanskelig å gi 
nøyaktig antall reir, men antallet 
antas å ligge innenfor det angitte 
intervallet. I tillegg ble det observert 
minst 30 ikke-hekkende gjess 
påstrekningen mellom Svea og Lund­
stromdalen. 
Område 3: De kjente hekkelokalitet­
ene i Litledalsfjellet og i Litledalen 
ble talt, og henholdsvis 5 og 16 par 
ble registrert (fig. 2c). I tillegg ble et 
50-talls ikke-hekkende individer 
observert ved hekkelokaliteten i Litle­
dalen. Ved Stormyrvatna ble det talt 
minst 160 beitende individer (kan ha 
vært mer enn 200) den 30.6. 
Ringgås (Branta bernicla): 
Område 2: 2 individer ble observert 
beitende ved Trollsteet 26.06. 5 indi­
vider ble sett beitende ved Byuvbreen 
og en flokk på 11 gjess, hvorav 9 
positivt identifisert som ringgjess (2 
usikre) ble sett beitende ved bredden 
av Kjellstromelva samme dag. Et 
individ observert beitende ved 
Byuvbreen 28.6. 
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Andre arter 
Her gis det en oversikt over arter 
observert under årets feltarbeid, og 
som har interesse i forbindelse med 
en eventuell veiutbygging (sjøfugl­
observasjoner i Van Mijenfjorden er 
utelatt). For eldre observasjoner av 
pattedyr og fugl i Reindalen henvises 
det til oversikt i Brekke (1990) i 
Miljøatlas for Reindalen. 
Smålom (Gavia stellata): 
Område 2: 1 hekkende par i Dames­
morenen, Kapp Amsterdam, 27 .06. 
Område 3: 2 hekkende par+ 1 enslig 
individ ved Stormyrvatna 30.06. 
Ærfugl (Somateria molissima): 
Område 2: Spredte individer (hanner) 
og par observert i Kjellstromdalen. 
En del par hekker i Svea. 
Område 3: 1 reir med 5 egg funnet 
ved Stormyrvatna 01.07. Ca. 65 
individer (hanner og hunner) ble 
observert ved Blåhukhytta 02.07. 
Praktærfugl (Somateria spectabilis): 
Område 3: 2 par observert ved Stor­
myrvatna 30.06. 
Krikkand (Anas crecca ): 
1 hunn observert ved et tjern i 
Damesmorenen, Kapp Amsterdam, 
27.06. 
Havelle (Clangula hyemalis): 
Område 3: 3 par+ 4 hanner observert 
ved Stormyrvatna 30.06. 2 individer 
observert i området mellom Blåhuken 
og Slettvika 02.07. 
f J 
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Fig. 2. Forekomst av hvitkinngås ( ), kortnebbgås ( 
traseområdet, med antall hekkende par, fluktretninger ( 
av kortnebbgjess (X). 
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Svalhardrype (Lagopus mutus 
hyperboreus): 
Område 2: 1 individ observert på 
toppen av Deinboltoppane i Kjell­
stromdalen 28.06. 
Heilo (Pluvialis apricaria): 
Område 3: 2, muligens 3 individer 
observert ved Stormyrvatna 30.06. 1 
individ hørt syngende. 
Fjæreplytt (Calidris maritima): 
Tallrik over det meste av området, 
mest i Reindalen, minst i øvre Kjell­
stromdalen og Lundstromdalen. 
Polarsvømmesnipe (Phalaropus 
fulicarius): 
Område 3: 6-8 individer observert ved 
Stormyrvatna 30.06. 
Tyvjo (Stercorarius parasiticus): 
Område 3: 1 par hekket sannsynligvis 
ved Stormyrvatna og et par hekket 
sannsynligvis i området mellom Blå­
huken og Slettvika. Ellers spredte 
observasjoner i hele området. 
Fjelljo (Stercorarius longicaudus): 
Område 1: 1 individ observert ca. 2 
km nordøst for Sørhytta 23.06. 
Snøspurv (Plectrophenax nivalis): 
Tallrik over hele området, også i 
Kjellstromdalen og Lundstromdalen. 
Polarrev <Alopex lagapus): 
Område 1: 1 individ observert nordøst 
for Sørhytta 19.6. 
Område 3: Hi med minst 5 valper 
funnet i Litledalen 01.07. Den ene av 
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de voksne revene ble sett i nærheten 
av hiet. 
DISKUSJON 
Svalhardbestandene av kortnebbgås, 
hvitkinngås og ringgås er anslått til 
henholdsvis 25.000, 10.000 og 3.500 
individer (Mehlum 1989). Hvor store 
bestander som finnes i Reindalen er 
usikkert, men det er observert opptil 
700 hvitkinngjess og 650 kortnebb­
gjess ved Stormyrvatna i mytetiden 
(Brekke 1990). Det er lite trolig at 
bestandene av gjess i traseområdet er 
av avgjørende betydning for overlev­
elsen av artene på Svalbard totalt 
sett. På den annen side vil det trolig 
være umulig å foreta den planlagte 
utbyggingen uten at det vil medføre 
konsekvenser for gåsebestandene i 
området. Hvilke konsekvenser den vil 
få, vil avhenge av hvor og hvordan 
veien legges i terrenget og hvor mye 
den blir trafikkert. Det planlagte 
masseuttaket langs traseen vil kunne 
redusere tilgjengelige beiteområder, 
og kanskje også berøre hekkeområd­
ene for fuglene. 
Sammenlignet med andre arktiske 
fuglearter er alle gåseartene på 
Svalbard skye og følsomme, spesielt 
overfor forstyrrelser i hekke- og 
myteområdene (Nyholm 1965). Spesi­
elt kortnebbgås og ringgås er skye og 
reagerer på menneskelig aktivitet på 
stor avstand (Mehlum 1989). Forstyr­
relse i hekkeområdene kan forårsake 
lavere hekkesuksess på grunn av økt 
predasjon fra rev og måker hvis gjes­
sene jages vekk fra reirene sine. Til­
svarende kan økt stress i mytetiden 
føre til lavere næringsopptak, og 
derigjennom lavere reproduksjon og 
høyere dødelighet (Frafjord 1990). 
Dette er i samsvar med "virknings­
hypotese 35" i MUPS-analysesystem 
(Hansson et al. 1989). 
Av områdene som årets undersøkelse 
innbefattet, pekte nedre Reindalen 
med Stormyrvatna og Litledalen seg 
ut som de mest interessante om­
rådene i bevaringssammenheng. 
Kombinasjonen med hekkekoloniene 
i Litledalen og Litledalsfjellet og de 
store arts- og individtallene i Stor­
myr-området (Brekke 1990) er spes­
iell for Svalbard, og derfor viktig å ta 
vare på. Selv om veien blir lagt på 
brinken inn mot Litledalsfjellet 
(alternativ 2), vil den virke forstyr­
rende, både for fuglelivet og for 
området ellers. Spesielt vil de hek­
kende gjessene i Litledalen bli berørt 
fordi veien, hvis man prøver å trekke 
den vekk fra Stormyra, vil komme til 
å gå tett opptil eller gjennom kolo­
nien. 
Trasealternativet gjennom Reindals­
passet berører område 1 og 2. Av 
disse er det område 2 som det knytter 
seg flest spørsmål til i forbindelse 
med en eventuell veiutbygging, siden 
lite er publisert om fuglelivet i 
området tidligere. Et av spørsmålene 
er hvilken betydning området har 
som hekkeområde for gjess. Årets 
feltarbeid viste at et tjuetalls par 
hvitkinngås etter all sannsynlighet 
hekker i fjellskrentene på nordvest­
siden av Braganzavågen, i tillegg til 
ca. 3-5 par i fjellet vest for Svea. 
Reirene ligger høyt oppe i fjellsidene, 
og blir ikke direkte berørt av vei­
traseen. På den annen side viste gjes­
sene tydelige tegn til forstyrrelse og 
varslet høylydt da vi passerte hekke­
lokalitetene til fots. En eventuell vei 
vil også komme til å berøre beiteom­
rådene på flatene i dalbunnen. Ca. 30 
hvitkinngås ble observert på disse 
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flatene 26.-28. juni 1991, men hvilken 
betydning området har både i etabler­
ingsfasen på våren, og i mytetiden er 
uklart. Samtaler med beboere i Svea 
tyder imidlertid på at betydelig 
mengder hvitkinngjess årlig benytter 
områdene rundt Svea/Kjellstromdalen 
både før og etter hekketida. Inter­
essant i denne sammenheng er også 
observasjonene av ringgjess. Det er 
liten kjennskap til denne artens 
utberedelse i det aktuelle området, 
slik at det er vanskelig å anslå om 
det var fugler på vei til hekke­
områdene andre steder på Svalbard 
eller om det var ikke-hekkende 
individer. Det er lite sannsynlig at 
det hekker ringgås i traseområdet. 
Det er flere usikkerhetsmomenter 
forbundet med en veiutbygging i 
Kjellstromdalen, men resultatene fra 
årets feltarbeid tyder på at en utbyg­
ging vil ha mindre konsekvenser her 
enn rundt Blåhuken. En grundigere 
undersøkelse enn den som rammene 
for årets feltarbeid tillot bør imidler­
tid foretas før en eventuell utbygging 
starter. Både områdets betydning som 
hekkeområde for hvitkinngås og 
beiteområde for gjess generelt, såvel 
som områdets betydning for andre 
fuglearter, bør undersøkes nærmere. 
Område 1 blir berørt av utbyggingen 
uansett alternativ, men omfanget vil 
være avhengig av hvilket alternativ 
som velges videre. Det ble ikke påvist 
noen hekking av gås, men området 
har betydning som beiteområde 
(Brekke 1990). Observasjoner av 
kortnebbgås i nedre deler av Gang­
dalen, kan tyde på at hekking fore­
kommer i sidedalene til Gangdalen, 
Tufsdalen og Bromdalen, men dette 
er ikke påvist. Årets resultater tyder 
på at skadevirkningene forbundet 
med en utbygging vil være omtrent de 
samme for Bolterdalen t:rverrdalen og 
Todalen/Gangdalen. 
En kraftledning i form av master og 
kabelspenn vil utgjøre en potensiell 
fare for flyvende fugler, og spesielt for 
de relativt tunge og lite manøvre­
ringsdyktige gjessene. Ved utbygging 
bør det derfor vurderes å legge kraft­
ledningen i bakken forbi hekke- og 
beiteområdene som er anvist på 
kartet over traseområdet (fig 2). 
Med hensyn til andre dyr- og fugle­
arter som finnes i det aktuelle trase­
området, kan man dra de samme kon­
klusjonene som for gjessene; de nedre 
delene av Reindalen med Stormyr­
vatna peker seg ut som det mest 
interessante området, og det området 
man bør unngå i utbyggingssammen­
heng. 
KONKLUSJONER 
På bakgrunn av resultatene fra årets 
feltarbeid og tidligere undersøkelser 
(se oversikt i Brekke 1990), må man 
anta at en utbygging rundt Blåhuken 
vil ha store konsekvenser for fugle­
livet. En utbygging gjennom dette 
området frarådes derfor. Selv om 
undersøkelsene i område 2 ikke gir 
grunnlag til å trekke endelige konkl u­
sjoner, vil konsekvensene trolig være 
mindre her. Man bør ideelt sett foreta 
grundigere undersøkelser både 
omkring utberedelse av gjess og 
andre fuglearter i traseområdet, og på 
gjessenes reaksjoner på forstyrrelse 
før utbygging. Hvis veien blir vedtatt 
bygd, bør man følge opp med videre 
undersøkelser etter utbygging som 
kan gi svar på hvilke konsekvenser 
veien får for fuglelivet. Gjennom 
studier av bestands- og koloni-
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størrelser, hekkesuksess, bruk av 
beite- og myteområder vil man kunne 
få verdifulle kunnskaper om fuglelivet 
til bruk ved senere utbyggingssaker 
på Svalbard. 
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KVARTÆRGEOLOGI OG 
GEOMORFOLOGI LANGS VEITRASEEN 
LONGYEARBYEN - SVEA 
Pingo i Reindalen. Foto: Johan Ludvig Sollid. 
Johan Ludvig Sollid og Leif Sørhei, 
Avdeling for Naturgeografi, Universitetet i Oslo, Postboks 1042, 0316 
Oslo 3. 
SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 
Det er utarbeidet et kvartærgeologisk/geomorfologisk kart i målestokk 
1:100.000 som dekker de områder som berøres av den foreslåtte veitraseen 
Bolterdalen. Tverrdalen· Reindalen· Lundstromdalen· Kjellstromdalen. 
Kartet dekker også den alternative traseen gjennom Todalen og 
Gangdalen. Kartet angir hovedtyper av løsmateriale og hovedtyper av 
formelementer som er dannet ved massebevegelse, frostprosesser, ren­
nende vann og breer. 
I en tidligere rapport som inngikk i konsekvensanalysene som ble utført 
i forbindelse med oljeboringen i Reindalspasset, ble hele Reindalens 
nedslagsfelt inndelt i klasser med hensyn på sårbarhet med hensyn til 
terrengslitasje. Denne inndelingen er justert og utvidet til å omfatte 
område langs hele veitraseen. Under kartleggingen er det særlig tatt 
utgangspunkt i analyse av de nye flybildene (IR-bilder) fra 1990 i 
målestokk 1:15 000 som nå dekker området. 
Fra et kvartærgeologisk/geomorfologisk synspunkt er de alternative 
traseene Todalen/Gangdalen og Bolterdalentrverrdalen vurdert som 
relativt likeverdige med hensyn til eventuelle naturskader. Ingen av 
dalene innholder forekomster eller objekter som er klart verneverdige. 
Nedre deler av både Tverrdalen og Gangdalen er vurdert som sårbare når 
det gjelder terrengslitasje. 
Pingoene i øvre del av Reindalen er klart verneverdige. Dette er realtivt 
sjeldne landformer som signaliserer klart om forhold ved permafrosten. 
Formene har internasjonal vitenskapelig interesse. I Reindalen finnes det 
flere pingoer innenfor et avgrenset område, og de er på ulike stadier i sin 
utvikling. Pingoene og de nærmeste omgivelsene bør derfor ikke berøres 
av veiplanene. Dersom veien blir lagt på nordsida av Reindalselva må den 
av den grunn legges godt opp mot dalsida i den øvre delen av dalen. Øvre 
del av Reindalen er generelt sårbar for terrengslitasje, særlig på nordsida 
av dalen. Det kan derfor vurderes som et alternativ å legge veien langs 
dalsida sør for Reindalselva i den øvre delen av dalen. Her er terrenget 
mindre sårbar for slitasje. 
Den planlagte traseen gjennom Reindalspasset, Lundstromdalen og 
Kjellstromdalen er uten store konflikter sett fra et geomorfologisk 
synspunkt, og områdene har lite av direkte verneverdige objekter. På den 
andre side vil det ventelig kunne by på tekniske problemer å krysse de 
dype dalnedskjæringene i øvre del av Lundstromdalen, og det er trolig 
også dels vanskelige snøforhold i området. Et alternativ kunne derfor 
være å legge veien oppe i dalsida under Slottet, nord for den øvre delen 
av Lundstromdalen. Dette krever at Lundstromelva må krysses på to 
steder, først øst for Bergmesterbreen og deretter ved dalmøtet mellom 
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Oppdalen og Lundstromdalen. 
I Lundstromdalen er det nødvendig å krysse et område med 
iskjernemorener. Slike morener inneholder breis under et lag av 
morenemateriale, og dette er derfor ikke egnet som underlag for 
veibygging. lskjernemorenen på vestsida av dalen er delvis utsmeltet og 
har ingen verneverdi. Det anbefales at en eventuell vei legges vest for 
elva, et godt stykke inn mot Glitrebreen. Her er det relativt lite igjen av 
iskjernemorenen. 
I Kjellstromdalen er det på enkelte steder finkornig materiale som gjerne 
har et sammenhengende vegetasjonsdekke. Noen steder er overflata 
sårbar. Det anbefales at veien legges inn mot dalsida, og at de store 
elveviftene krysses innerst ved rotpunktet. 
INNLEDNING 
Ved Geografisk institutt, Univer­
sitetet i Oslo, er det i løpet av de 
seinere år utført kartlegging av 
landformer og løsavsetninger på 
Svalbard. Det er utarbeidet et tema­
tisk kart som dekker hele Svalbard 
over glasialgeologi og geomorfologi 
(Kristiansen & Sollid 1986), og et 
tilsvarende kart over løsavleiringer 
(Kristiansen & Sollid 1987). Begge 
kartene er i målestokk 1:1 mill. og 
inngår i Nasjonalatlas for Norge. Det 
er dessuten utført kartlegging av hele 
Svalbards kystsone, spesielt med 
tanke på oljevernberedskap. Kyst­
kartene er i målestokk 1:200 000, og 
det er hittil utgitt fem kartblad 
(Høgvard & Sollid 1987, 1988, 1989a, 
1989b, Ødegård, Trollvik & Sollid 
1987). I tillegg til oversiktskartene er 
det utført detaljert kartlegging i 
tilknytning til undersøkelser av ero­
sjon, massebevegelse, frost- og kyst­
prosesser i utvalgte områder (Tolg­
ensbakk 1986, Sørbel 1987, Tolgens­
bakk & Sollid 1987). Kartleggingen og 
de ulike prosesstudiene inngår som 
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del i det faglige grunnlaget for den 
foreliggende rapporten. Det er særlig 
benyttet materiale som er innsamlet 
i tilknytning til annen geomorfologisk 
og kvartærgeologisk kartlegging 
innenfor kartbladet Adventdalen 
(1:100.000). 
Under sommerens feltarbeide er det 
foretatt en befaring langs hele vei­
traseen for å vurdere nærmere hvilke 
konsekvenser veibyggingen vil få for 
naturforholdene når det gjelder løsav­
leiringer, landformer og endringer i 
dreneringmønstre. Feltarbeidet ble 
utført av Johan Ludvig Sollid og Leif 
Sørbel i perioden 29. 7 til 14.8. 
I denne rapporten blir det gitt en 
beskrivelse av de ulike typer over­
flatemateriale og terrengformer som 
er angitt på kartet, og hvordan disse 
elementene klassifiseres og fordeler 
seg i terrenget. Det må understrekes 
at eksisterende kartgrunnlag er best 
egnet for oversiktlige vurderinger, og 
er mindre egnet for en detaljert vurd­
ering av veitraseens plassering i 
terrenget. 
KARTLEGGINGSMETODER 
Det er tidligere laget et oversiktskart 
i målestokk 1:100 000 over Rein­
dalens nedslagsfelt med beskrivelse 
til kartet. Kartet forelå som prøve­
trykk i få eksemplarer etter et opp­
drag som ble utført i 1989 ved Geo­
grafisk institutt, Universitetet i Oslo 
med SINTEF som oppdragsgiver. 
Oppdraget gikk ut på å vurdere 
miljøkonsekvenser i forbindelse med 
oljeboringen i Reindalspasset. Det er 
her tatt utgangspunkt i denne kart­
leggingen ved utarbeidelsen av det 
foreliggende kvartærgeologiske og 
geomorfologiske kartet. 
Ved kartleggingen er det i hovedsak 
benyttet flybilder i målestokk 
1:15.000, som ble tatt i 1990 med 
farvefilm som er følsom for infrarød 
stråling. Slike IR-bilder gir bedre 
tolkningsmuligheter enn vanlige 
svart-hvitt bilder, særlig når det 
gjelder vegetasjon og fuktighets­
forhold. En del terrengformer vises 
også langt bedre på IR-bilder enn på 
svart-hvitt opptak. 
Under sommerens feltarbeide ble den 
foreslåtte veitraseen gjennom Rein­
dalspasset gått opp til fots. Det er 
tatt en rekke bilder både fra bakken 
og fra helikopter. Dette bildemater­
ialet vil for stor del kunne benyttes i 
en videre detaljplanlegging eller 
diskusjon om ulike trasealternativer. 
Vurdering av sårbarhet 
Det undersøkte området er inndelt i 
delområder etter graden av sårbarhet 
for terrengslitasje. Med sårbarhet 
menes her i hvilken grad et område 
er utsatt for terrengskader dersom 
det først oppstår slitasje i overflata. 
Det er ikke nødvendigvis slik at all 
aktivitet vil gi skader og derfor må 
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legges utenom de sårbare områdene. 
I slike områder må det imidlertid 
vises spesiell aktsomhet å unngå 
overflata tar skade på lengre sikt. 
Faktorer som påvirker 
terrengslitasje 
I arktiske områder kan overflatelaget 
være sterkt utsatt for erosjon og 
massebevegelse. Permafrosten hind­
rer at vann trenger ned i bakken, og 
overflatelaget kan derfor bli sterkt 
oppbløtt slik at det kan komme i sig. 
Ytre påvirkning ved menneskelig 
aktivitet kan påskynde erosjons­
prosessenen eller sette i gang erosjon 
på overflater som ellers er stabile. 
Erosjonen skyldes dels direkte slitasje 
ved at vegetasjon eller jorddekke 
fjernes, og dels sekundære erosjons­
prosesser ved smelting av permafrost 
eller ved massebevegelse i skråninger. 
I noen tilfelle kan slike erosjons­
skader gi langsiktige endringer i 
naturmiljøet. 
Ulike områder må antas å ha svært 
varierende sårbarhet med tanke på 
terrengskader som skyldes menneske­
lig aktivitet. Sårbarheten er blant 
annet avhengig av vegetasjonsdekket, 
løsmaterialtype, topografi, perma­
frostforhold, lokalklima og vann­
tilgang. 
Vegetasjonsdekket har stor betydning 
for å opprettholde den termiske like­
vekten i bakken. Fjernes vegetasjonen 
helt eller delvis, vil smeltingen om 
sommeren gå dypere enn ellers. Siden 
den øvre del av permafrosten ofte 
inneholder mye is, vil dette medføre 
en lokal senkning av overflata. Dette 
kan i hellende terreng kanalisere ren­
nende vann og føre til ravinering og 
skade i jorddekket. Ofte kan skade­
virkningene ved slitasje av vegeta­
sjonsdekket bli størst der det i ut-
gangspunktet er et tett og sammen­
hengende vegetasjonsdekke, siden 
dette har størst isolerende virkning. 
Løsmaterialtypen har avgjørende 
betydning for sårbarheten i et område 
- spesielt viktig er materialets korn­
størrelse. Finkornig løsmateriale kan 
inneholde mye vann og gir mulighet 
for stor frosthevning med stort isinn­
hold både i øvre del av permafrost­
laget og i det aktive laget. I mange 
tilfelle kan frossent, finkornig 
materiale bestå av mer enn 50% ren 
is. Dersom vegetasjonen fjernes kan 
det i slike tilfelle bli en markert 
innsynkning i overflate på grunn av 
smelting av isen. Finkornig løs­
materiale er dessuten mer ustabile og 
mer utsatt for massebevegelse enn 
grovere materiale. 
Topografiske forhold av betydning er 
i første rekke gradient og eksposisjon. 
Områder med stor gradient er nor­
malt mer utsatt for terrengslitasje, 
siden massebevegelse da kan medføre 
betydelig erosjon ut over den direkte 
slitasjen i overflata. Med eksposisjon 
menes her skråningens beliggenhet i 
forhold til himmelretning, og om 
overflata er konveks eller konkav. 
Eksposisjonen er av stor betydning 
for akkumulasjonen av snø, som igjen 
har avgjørende betydning for fordel­
ingen av effektiv nedbør. Dette re­
sulterer i ulik tilgang på vann under 
smelteperioden, og innvirker dessuten 
på lengden av barmarkssesongen. 
Permafrostforhold. På svalhard 
varierer tykkelsen av permafrosten 
fra vel 100 meter i kystområdene til 
opp mot 5000 meter i høyereliggende 
områder. Det er bare det øverste laget 
på 1-1,5 meter som tiner i løpet av 
sommeren. Dette kalles for det aktive 
laget. Dybden av det aktive laget in-
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fluerer på dreneringsforhold og sta­
bilitet i løsmaterialet. Dybden er 
blant annet bestemt av vegetasjons­
dekket og dets isolerende virkning, 
lengden på barmarkssesongen og av 
fuktighetsforholdene. Permafrosten 
kan inneholde islag og islinser i 
finkornig, frosthevende materiale. 
Isinnholdet er sterkt avhengig av 
materilatypen. Stedvis kan det også 
forekomme større islegemer som i 
iskilepolygoner, pingoer eller is­
kjernemorener. 
Vanntilgang. Faktorer av betydning 
her er det direkte innholdet av vann 
og is nær overflata, tilgang på vann 
fra f.eks. snøfonner som smelter, 
dreneringsforhold og permeabiliteten 
i løsmaterialet. Endringer som fører 
til vannansamlinger kan gi øket 
smelting av permafrosten. 
Det er ønskelig å finne fram til 
kriterier for å kunne bedømme sår­
barheten på grunnlag av kartlegging 
før aktiviteter settes i gang i et 
område. Det eksisterer ikke noe fer­
dig system, men et forslag til slike 
kriterier er utarbeidet av Sørbel 
(1987). I den foreliggende rapporten 
er vurderingene av sårbarheten utført 
med utgangspunkt i disse forslagene. 
Kriteriene er opprinnelig satt opp 
med tanke på generelt å vurdere sår­
barheten ved ferdsel i terrenget, og 
ikke spesielt med tanke på veibyg­
ging. Ved bygging av en permanent 
vei må en forutsette at dette gjøres 
slik at det ikke oppstår erosjons­
skader ved smelting av permafrosten 
i tilknytning til selve veilegemet. Det 
er imidlertid viktig å være oppmerk­
som på hvilke overflater som er spes­
ielt sårbare for terrengslitasje, ikke 
minst under arbeidet med å anlegge 
veien. I tillegg er det planlagt å 
anlegge kraftlinje langs veitraseen, 
noe som også vil kunne gi terreng­
slitasje under anleggsperioden. De 
generelle sårbarhetskriteriene er 
derfor benyttet i en inndeling av 
området etter grad av sårbarhet (fig. 
1). En mer spesiell konsekvens­
analyse kan best gjøres i forhold til 
en mer konkret veiplan. 
Det er inndelt i følgende generelle 
klasser: 
Gruppe 1 - Områder som er svært 
lite eller ikke utsatt for slitasjeskader 
ved ytre påvirkninger. Dette omfatter 
aktive elvesletter og elvevifter, 
tørrfallsområder etc. der overflata er 
i stadig forandring slik at eventuelle 
spor ikke kan anses som varige. 
Breer og områder med bart fjell i 
overflata kommer også inn under 
denne kategorien. Det samme gjelder 
vegetasjonsfrie overflater med særlig 
grovt løsmateriale, f.eks. blokkmark, 
mange talusskråninger og iskjeme­
morener. 
Gruppe 2 - Områder som er lite eller 
moderat utsatt for slitasjeskader. Her 
er hovedkriteriene at det kan bli spor 
i overflata - også varige spor - men 
sporene er lite framtredende i ter­
renget. Dette gjelder særlig områder 
med tynt og usammenhengende vege­
tasjonsdekke og samtidig relativt 
grovt materiale i overflata; grov grus, 
forvitringsmateriale eller morene­
materiale med lite innhold av fin­
materiale. Områdene er relativt tørre 
med lite isinnhold i øvre del av 
permafrosten. Normalt blir det ikke 
dannet dype slitasjespor i overflata, 
og det foregår ingen erosjon ut over 
den direkte slitasjen. 
Gruppe 3 - Områder som er sårbare 
for slitasje. Sporene er av varig 
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karakter og de framtrer tydelig i 
overflata. I enkelte områder kan 
sporene utvides ved seinere erosjon. 
Områdene karakteriseres vanligvis av 
et sammenhengende vegetasjons­
dekke og finkornig løsmateriale, 
eventuelt torv eller et tykt humuslag 
i overflata. Områdene omfatter ofte 
flate dalområder, våt tundra eller 
platåer opp til middels høyde. Om­
rådene er sårbare særlig fordi stitasje 
fører til dårligere isolasjon og 
smelting av permafrosten. Der perma­
frosten har stort innhold av is kan 
smeltingen føre til markerte innsynk­
ninger i overflata. 
Gruppe 4 - Områder som er sterkt 
utsatt for slitasjeskader og påfølgende 
erosjon. Sporene er av varig karakter 
og godt synlige i terrenget. De vil 
normalt forsterkes ved videre erosjon 
forårsaket av økende smelting av 
permafrosten, gjerne kombinert med 
massebevegelse og erosjon av ren­
nende vann. Områdene har mange 
karakteristika felles med områder 
plassert i gruppe 3. Det er som regel 
finkomig løsmateriale og oftest et 
sammenhengende vegetasjonsdekke. 
I tillegg kommer en eller flere av 
følgende karakteristika: a) skrånende 
mark, b) stor tilgang på fuktighet/ 
rennende vann, c) hvis flat mark, 
særlig stort isinnhold i den øvre delen 
av permafrosten. De viktigste skade­
virkningene i områdene i denne grup­
pen skyldes at seinere erosjon med­
fører betydelig utvidelse av de opprin­
nelige slitasjesporene. 
Gruppe 5 - Bevaringsverdige om­
råder. Dette er spesielle lokaliteter 
som f.eks. sjeldne plantesamfunn, 
spesielle landformer, fossilforekomst­
er etc. som har vitenskapelig, peda­
gogisk eller på annen måte stor inter­
esse for naturhistorie eller natur-
Figur 1. Inndeling i områder etter grad av sårbarhet. 1: Lite utsatt for slitasje. 
2: Middels utsatt for slitasje. 3: Sårbare, utsatt for slitasje. 4: Svært sårbare. 5: 
verneverdige områder. 
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opplevelse. Områdene er ikke nødven­
digvis spesielt sårbare for slitasje, 
men det er ønskelig at lokalitetene 
bevares i sin opprinnelige form og 
ikke utsettes for ytre påvirkning av 
noe slag. 
RESULTATER 
Det foreliggende kvartærgeologiske og 
geomorfologiske kartet som viser 
overflatemateriale og terrengformer 
kan anses som det viktigste grunn­
lagsmaterialet for denne delen av 
konsekvensanalysen. I følgende av­
snitt blir det gitt en beskrivelse til 
kartet, der de ulike kartsymbolene 
(materialtyper og terrengformer) blir 
forklart. 
Overflatemateriale, inndeling og 
fordelingsmønster 
Løsmaterialtypene og deres karakter­
istiske sammensetning varierer etter 
hvordan materialet ble dannet. På 
kartbladet er overflatematerialet 
derfor inndelt etter dannelsesmåte. 
Det kan imidlertid ofte være vanske­
lig å bestemme opphavet av overflate­
materialet entydig siden det er vanlig 
at ulike dannelsesprosesser har virket 
sammen. I slike tilfeller angir fargen 
på kartet den dominerende typen av 
løsmateriale, mens små eller vanske­
lig avgrensbare forekomster markeres 
med bokstaver. 
Morenemateriale er dårlig sortert 
løsmateriale som er transportert og 
avsatt av breer. Materialet kan inne­
holde alle kornstørrelser fra store 
blokker til leire. På kartet er det skilt 
mellom morenemateriale som er av­
satt av dagens breer og morenemate­
riale avsatt av innlandsis. 
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Morenemateriale avsatt av dagens 
breer. Løsmateriale kan opptas i 
breen både ved bunnen, langs sidene 
eller ved ras ut på overflata. Ras i 
breens bakvegg spiller en stor rolle. 
Materialet raser ned i bregleppa og 
transporteres i sålen av breen. Siden 
breen er i stadig bevegelse fraktes 
materialet nedover mot brefronten 
der det samler seg like foran eller på 
overflata av bretunga. Etterhvert 
bygges det opp store rygger av 
morenemateriale, eventuelt i form av 
et uryddig morenelandskap med 
hauger og rygger. Dette morene­
materialet består i stor grad av stein 
og blokker. 
Morenemateriale avsatt av innlands­
is. Morenemateriale som finnes i de 
større dalførene er avsatt av inn­
landsis som dekket mesteparten av 
Svalbard for mer enn 10 000 år siden. 
Materialdekket er som regel tynt og 
det er stedvis påvirket av forvitrings­
og skråningsprosesser. Det sparsom­
me dekket kan ha sammenheng med 
at innlandsisen var "cold-based" eller 
fastfrosset til underlaget. I selve 
Reindalen er det bare Reindalssletta 
som har et sammenhengende men 
tynt dekke av morenemateriale over 
et større areal. Ellers finnes det bare 
mindre forekomster av morenemate­
riale fra innlandsisen. I de største 
sidedalene til Reindalen, som Tverr­
dalen, Gangdalen og Semmeldalen, er 
det i lavere partier områder som er 
dekket med moreneavsetninger. 
Avsetningene er sterkt påvirket av 
forvitring og sig fra fjellsidene, noe 
som gjør en entydig identifikasjon 
vanskelig. 
Marint materiale er enten avsatt i 
strandvoller dannet av bølgeaktivitet, 
eller som mer finkornige sedimenter 
på steder med roligere strømnings-
forhold. Materialet i strandvollene, 
som først og fremst dannes av storm­
bølger, består som regel av godt 
rundet sand, grus eller stein. 
Marint materiale kan være avsatt 
høyt over dagens strandlinje siden 
havnivået i forhold til land var ca. 60 
meter høyere enn idag like etter at 
innlandsisen smeltet. Det er relativt 
begrensede forekomster av marint 
materiale innenfor det kartlagte 
området. 
Fluvialt materiale, aktive elvesletter. 
Fluvialt materiale er transportert og 
akkumulert av rennende vann i elver. 
Med aktive elvesletter menes her de 
områdene langs dagens elveløp som 
stadig er i endring fordi overflata 
påvirkes av strømmende vann. På 
slike steder er det ikke etablert noen 
vegetasjon i overflata selv om store 
deler av elvesletta periodevis kan 
være tørrlagt. 
Fluvialt materiale er sortert. Dette 
betyr at bare bestemte kornstørrelser 
er representert Cf.eks grus, sand eller 
silt), og størrelsen på kornene er av­
hengig av vannhastigheten. Frag­
mentene i materialet er godt rundet, 
og kornstørrelsen på sedimentene 
varierer innenfor elvesletta på grunn 
av det anastomoserende elveløpet. 
Elva skifter stadig løp og vann­
hastigheten varierer sterkt. Dette 
medfører at i enkelte løp har vannet 
svært lav hastighet med påfølgende 
sedimentasjon av finsand og tildels 
siltlommer. Slike finkornete sedi­
menter finnes f.eks. langs Rein­
dalselva mellom de store pingoene 
nord for Marthabreen, der elva er 
demt opp og avløpet hemmes. Grov­
kornete, godt rundete sedimenter 
dominerer imidlertid på de aktive 
elveslettene. 
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Fluvialt materiale, mindre aktive 
elvesletter. Dette omfatter sedimenter 
som ikke lenger er direkte påvirket 
av rennende vann, eventuelt bare i 
kraftige flomperioder. De er derfor 
som regel vegetasjonsdekte. Material­
et er i likhet med den aktive elve­
sletta grovkornig med lommer av 
sandig og siltig materiale. Steinene er 
som regel godt rundet. Overflata på 
mindre aktive elvesletter er mer sår­
bar enn overflata på aktive elveslet­
ter. Dette skyldes at førstnevnte har 
som regel vegetasjonsdekte og stabile 
overflater slik at sporene her kan bli 
stående overlang tid. Aktive elveslet­
ter er i stadig forandring og even­
tuelle spor vil derfor etterhvert 
fjernes av vannstrømmen. 
Når vannhastigheten reduseres kraf­
tig vil elva avsette en stor del av sine 
sedimenter. Dette er tilfelle der elver 
fra sidedaler eller breer munner ut i 
hoveddalene, og vannhastigheten av­
tar fordi terrenget flater ut. Resul­
tatet er at det bygges opp svært store 
elvevifter som tilsammen dekker 
store arealer. Også her kan en skille 
mellom aktive og mindre aktive elve­
vifter. Fossile elvevifter er gjerne 
lokalisert langs gamle breelveløp som 
var aktive da breene var større. Elve­
viftene består i likhet med elveslet­
tene av godt rundet grovkornet mate­
riale med lommer av finkornete sedi­
menter. I tillegg kan en observere en 
korngradering fra større korn i rot­
punktet av vifta til finere korn der 
vifta møter elvesletta. 
Glasifluvialt materiale omfatter sedi­
menter som er fraktet med og avsatt 
av breelver. På kartet er det her bare 
tatt med materiale som er avsatt av 
breelver med tilknytning til innlands­
isen ved slutten av siste istid. Slikt 
materiale finnes særlig i Semmel-
dalen. 
Glasifluvialt materiale er ganske likt 
fluvialt materiale, men det kan ofte 
være noe grovere siden det er avsatt 
i elver med stor vannføring. 
Forvitringsmateriale omfatter løs­
materiale som er dannet på stedet (in 
situ) ved forvitringsprosesser. I det 
arktiske klimaet på Svalbard domi­
nerer frostforvitring (frostsprenging). 
Frostforvitringen forsterkes her ytter­
ligere ved at berggrunnen består av 
porøse og frostutsatte bergarter. 
Forvitringsmateriale er derfor svært 
utbredt i undersøkelsesområdet der 
det dominerer helt i fjellområder og 
høytliggende platåer utenfor dal­
førene. 
Forvitringsmaterialet er som regel 
usortert. Kornsammensetningen er i 
stor grad avhengig av underliggende 
berggrunn, slik at løsmaterialets 
sammensetning varierer med berg­
grunnens petrografi. I undersøkelses­
området dominerer finkornete sedi­
mentære bergarter. Dette fører til 
stedsvis finkornet løsmateriale. 
T3-formasjonen 
( Gilsonrvggformasjonen). 
Forvitringsmateriale fra denne 
formasjonen skiller seg markert ut. 
Bergrunnen består av porøse siltige 
bergarter. Forvitringsmateriale 
dannet av disse bergartene er som 
regel finkornet og har tendens til å 
sige nedover i hellende terreng. 
Materialet er i tillegg utsatt for 
vindtransport, og det er sjelden 
etablert noe vegetasjonsdekke på 
overflata. Det skiller seg tydelig ut i 
terrenget med sin jevne, svarte over­
flate uten vegetasjonsdekke. Denne 
typen av forvitringsmateriale er 
markert med bokstaven "T" trykket 
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oppå fargen som angir forvitrings­
materiale. 
Ras- og skredmateriale omfatter 
avsetninger som kom på plass ved 
aktive prosesser i bratt skråning, bl.a. 
ved steinskred, steinsprang og 
snøskred. Rasmateriale består av 
relativt grove og kantete steiner og 
blokker som er akkumulert over tid i 
nedre del av skråningen. Opphavet til 
materialet er hovedsakelig forvitring 
i høyere fjellpartier, og det danner 
ofte spesielle skråningsformer som 
f.eks. taluskjegler. 
I undersøkelsesområdet forekommer 
rasmateriale i de bratte skrånings­
partiene. Dalsidene i Reindalen er 
delvis dekket av rasmateriale, særlig 
opp mot Reindalspasset. 
Kolluvium. Under denne betegnelsen 
sammenfattes inhomogent og til dels 
svært finkornet overflatemateriale 
som dekker store deler av dalbunnen, 
særlig i øvre del av Reindalen. 
Løsmaterialdekket er relativt tynt. 
Opphavet til materialet er forvitring 
samt materialtilførsel ved sig i dal­
sidene. Resultatet er en svært jevn, 
konkav og ganske slak skrånings­
profil. Materialet er usortert med 
kantatet steiner, og ligner ofte på 
morenemateriale. Finmaterialet i løs­
avleiringene består overveiende av 
silt. Dreneringen av skråningen skjer 
i dreneringsrenner. Der hvor avløpet 
hemmes kan det imidlertid dannes 
mindre våtmark- og myrområder. 
Gelifluksjonsmateriale omfatter løs­
avleiringer som siger langsomt ned­
over en skråning. Et resultat av slik 
sigbevegelse er gelifluksjonsvalker 
(ofte benevnt solifluksjonsvalker), som 
omtales nærmere i kapitlet om form-
typer. 
Gelifluksjonsmateriale er som regel 
rikt på finkornig materiale, men inne­
holder også grovere komponenter. 
Opphavet til gelifluksjonsmaterialet 
er som oftest forvitring. Materialet 
finnes i skråninger der det er fin­
kornig materiale og stor nok tilgang 
på vann. Det finnes skråninger som 
er så tørre at dette hindrer en effek­
tiv gelifluksjon. 
Våt tundra betegner fuktige, myr­
lendte områder med dårlig drenering. 
Det kan her være relativt tykke torv­
lag, og vegetasjonen er dominert av 
sumpplanter. I slike fuktige tundra­
områder er det gjerne liten dybde til 
permafrosten selv seint på sommeren. 
Dette skyldes isolsjon fra torvlaget. 
Områdene er i mange sammenhenger 
sårbare for terrengslitasje. Våt 
tundra dekker relativt store områder, 
særlig i nedre del av Reindalen. 
Bart fjell i dagen forekommer sjelden 
over store arealer innenfor under­
søkelsesområdet. Dette skyldes at den 
intensive frostforvitringen bryter ned 
fjelloverflata relativt raskt. Bare i 
svært bratte fjellpartier, som f.eks. 
nedenfor eggene mellom botnene fore­
kommer det bart fjell. Det samme 
gjelder mindre lokaliteter i selve 
Reindalen, der materialdekket er tynt 
(f.eks. Reindalssletta) eller i dren­
eringskanaler der overflatematerialet 
er vasket bort. 
Isbre/snøfonn er markert med egen 
farge på kartet. I tillegg til bre­
områdene omfatter dette mer og 
mindre permanente snøfonner. 
Marine former er dannet av bølge­
aktivitet langs strandsonen, enten 
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langs dagens strandsone eller i høy­
ere nivåer som tilsvarer tidligere 
havnivå. 
Ved slutten av siste istid var land­
blokka nedtrykt på grunn av tyngden 
av innlandsisen. Ettersom isen for­
svant, steg landet. Det høyeste punkt 
havet nådde i forhold til land kalles 
for marin grense på stedet. I denne 
delen av Svalbard ligger den marine 
grensen vel 60 meter over dagens 
havnivå. 
Strandvoller/strandlinjer dannes av 
bølgeaktivitet mot land, særlig på 
steder der det er relativt grovt løs­
materiale. Vollene bygges gjerne opp 
i stormperioder og de kan derfor nå 
opp til flere meters høyde over høy­
este normalvannstand. De består av 
godt rundet, sortert materiale. 
I områdene fra dagens strandvoller og 
opp til marin grense finnes det fossile 
strandvoller som er dannet i tidligere 
perioder da havet sto relativt høyere 
enn i dag. 
Periglasiale former er en samle­
betegnelse på· ulike terrengformer, 
vesentlig i løsavsetninger, som har 
det til felles at de er dannet av 
frostprosesser. 
Tundrapolygoner vises som et mar­
kert polygonformet mønster i over­
flata. Polygonene har normalt et 
tversnitt på 20-40 meter, og de er 
opprinnelig dannet som et sprekke­
mønster på grunn av kontraksjon ved 
sterk kulde. Om sommeren renner 
det vann ned i sprekkene i perma­
frosten, der vannet fryser til is slik at 
det dannes en tynn iskile nedover i 
permafrosten. Denne iskilen repre­
senterer seinere en svakhetssone, og 
en ny oppsprekking har derfor ten-
dens til å følge det samme mønstret. 
På denne måten kan selve iskilene 
vokse til de blir omlag en meter i 
tverrmål, og de går gjerne noen få 
meter ned i permafrosten. Iskile­
polygoner er et annet navn på tun­
drapolygoner. 
Det er relativt få iskilepolygoner i 
Reindalen, og slike former er langt 
mer vanlige i Adventdalen. Forskjel­
len kan være at materialdekket i 
Adventdalen ofte er tykkere enn i 
Reindalen. 
Det finnes enkelte iskilepolygoner i 
øvre del av Lundstromdalen. Disse 
ligger tildels i sterkt hellende terreng, 
noe som ellers ikke er så vanlig for 
denne typen av terrengformer. En 
slik terrengposisjon forteller at det 
ikke foregår noen særlig gelifluksjon 
på stedet til tross for at terrenget 
heller. 
Liknende mønstre av tundrapolygoner 
dannes dersom den øvre delen av 
permafrosten sprekker ved oppbul­
ning av overflata. Dette er vanlig i 
overflata av pingoer (se beskrivelse av 
pingoer i seinere avsnitt). I Reindalen 
ser det ut til at denne type av tundra­
polygoner er vanlige. De er imidlertid 
begrenset til selve overflata av pingo­
en, og siden de dekker små arealer er 
de ikke markert på kartet. 
Strukturmark, mindre former. 
Strukturmark (på engelsk "patterned 
ground") er en type av periglasiale 
former som danner mer eller mindre 
symmetriske former i overflata - som 
sirkler, polygoner, nett, trinn eller 
striper. Tundrapolygoner eller iskile­
polygoner er en type av store struk­
turmarksformer. Mindre struktur­
marksformer har tverrmål på fra et 
par decimeter og opptil noen få meter. 
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Mønstre av denne typen dekker store 
deler av bakken på Svalbard, særlig 
der det er et tynt og usammenheng­
ende vegetasjonsdekke. Struktur­
marka fører gjerne til et svakt mikro­
relieff i overflata, noe som igjen styrer 
mønstret i vegetasjonsfordelingen. I 
lavere partier er det vanlig med ulike 
former for jordsirkler eller striper. På 
platåer i høyere områder er det mer 
vanlig med steinsirkler eller stein­
polygoner. Innenfor det kartlagte om­
rådet er det ikke observert struktur­
marksformer av så spesiell karakter 
at de kan anses som bevaringsverd­
ige. 
Gelifluksionsvalker er dannet av 
gelifluksjon - langsom massebevegelse 
i det aktive laget nedover skråninger. 
De har form av valker eller tunge­
former, ofte med fronthøyde på fra 
noen decimeter og opp til vel en 
meter. Gelifluksjonsvalker er her 
mest vanlige i relativt høytliggende 
områder, særlig i de øvre, geologiske 
formasjonene fra Tertiær. 
Pingo. De øvre partiene av breene er 
ikke frosset til underlaget, og det er 
derfor her hull i permafrosten under 
breisen. Fra disse områdene kan vann 
sige ned i grunnvannsmagasinet, som 
ellers ligger under permafrosten. På 
den måten øker det hydrostatiske 
trykket i grunnvannsmagasinet i lav­
ere partier av terrenget, noe som kan 
føre til at vann presses opp som arte­
sisk vann gjennom svakhetssoner i 
permafrosten nede i dalbunnen. Nær 
overflata er temperaturen lavere, og 
vannet fryser. Etterhvert dannes det 
større islegemer slik at overflata 
presses opp. På denne måten vokser 
det opp store haugformer som kalles 
for pingoer. Dannelsen av denne type 
pingoer og sammenhengen med tem­
peraturforholdene i breene er tid-
ligere forklart av Liestøl (1976). 
Det finnes en rekke pingoer innenfor 
det kartlagte området - flere enn i 
noe annet område på Svalbard. Pingo­
ene er på ulike utviklingsstadier. 
Noen har form av flate hauger som 
bare er hevet noen få meter i forhold 
til overflata omkring. Andre har 
høyde på 30-40 meter. I noen av 
pingoene er overflata intakt uten tegn 
til smelting av den underliggende 
iskjernen. Andre kan være oppspruk­
ket i et polygoneliknende mønster 
med dype sprekker, eller det er spor 
etter kraftigere smelting i form av 
kraterliknende forsenkning som inne­
holder vann. Området er særlig egnet 
til studier av disse spesielle land­
formene, både når det gjelder studier 
av dannelsesprosessen og hvordan 
formene utvikles over tid. 
Normalt har pingoene et dekke av 
løsmateriale på overflata. Dette kan 
være fluvialt materiale som er hevet 
fra sin opprinnelige beliggenhet på 
elvesletta. På en lokalitet ble det 
observert gamle elveleier som nå var 
hevet og tydelig kunne følges oppover 
mot toppen av en pingo. 
På to lokaliteter har pingoene lag 
med fast fjell i deler av overflata. Her 
har iskjernen utviklet seg inne mel­
lom lagflatene i fjellet slik at de øvre 
lagene er hevet og nå danner over­
flata i pingoene. 
Fluviale former er en samlebetegn­
else for former som er dannet av 
rennende vann. 
Vifte, fluvial. Dette er en vifteformet 
avsetning av fluvialt materiale med 
dreneringsspor i overflata. Slike vifter 
ligger særlig ved utløpet av sidedaler 
som kommer ut i Reindalen og i Kjell-
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stromdalen. Viftene kan dekke store 
arealer, f.eks. ut fra Tverrdalen og 
Gangdalen. Deler av viftene kan være 
aktive slik at overflata er i stadig 
endring ved at vann finner nye løp i 
flomperioder. Andre deler av viftene 
kan være mer og mindre fossile. Her 
har vegetasjonen rukket å etablere 
seg siden den gang det var aktive 
vannløp i overflata. 
Skråningsbetingende erosjons­
former er en samlebetegnelse for 
ulike erosjonformer som er dannet 
ved forvitring og/eller massebevegelse 
i skråninger. 
Raviner er kraftige V-formede inn­
hakk eller nedskjæringer, for det 
meste i bratte fjellskråninger. 
Nedenfor ravinene er det gjerne 
akkumulert materiale i form av talus­
kjegler. På kartet er det skilt mellom 
stor ravine og liten ravine. 
Strukturkant i fjell er kanter eller 
linjer i overflata som skyldes berg­
strukturen. Kantene er frampreparert 
på grunn av erosjon i bergarter av 
ulik hardhet, slik at hardere lag står 
fram. 
Erosjonskant i fjell er markerte kan­
ter som avgrenser flate, relativt 
høytliggende platåer eller rester av 
slike mot steile brattkanter nedenfor. 
� er skarpe rygger i toppområdene 
som er dannet ved at skråningene fra 
begge sider har rykket tilbake ved 
erosjon. Som regel skyldes dette 
breerosjon, gjerne ved at botner ut­
vides og vokser sammen. Andre sted­
er eroderer dalbreer fra to sider slik 
at den mellomliggende bergryggen 
blir stadig smalere. Rakkniven, som 
ligger mellom Vegbreen og K vitfonna, 
er et fint eksempel på en slik egg. 
Debris-flowrenner er dannet ved 
hurtig, strømmende massebevegelser 
i skråninger. Slik massebevegelse 
oppstår på steder der det er stort 
innhold av finmateriale i løsavsetn­
ingene, men gjerne også med betyde­
lige innhold av grovere steinmater­
iale. Ved sterk oppbløting kan slikt 
materiale strømme nedover omtrent 
som en elv på grunn av høyt pore­
vannstrykk i materialet. Oppbløt­
ingen skyldes enten kraftige regnskyll 
eller snøsmelting om våren. 
Debris-flow renner er vanlige i øvre 
del av Reindalen, særlig på nordsida 
av dalen opp mot passpunktet. Det 
finnes også en rekke debris-flow­
renner i Kjellstromdalen. Skråninger 
med stor tetthet av renner indikerer 
at løsmassene er relativt ustabile, 
særlig i perioder med stor vanntil­
gang. Det grovere materialet er av­
satt langs kanten i form av leveer. 
Skråningsbetingede akkumula­
sjonsform.er er dannet ved akku­
mulasjon av ras eller skredmateriale 
nedenfor bratte skråninger. 
Raskjegle dannes på steder der det 
stadig går ras eller steinsprang ut fra 
mer eller mindre vertikale svakhets­
soner i berget - sprekker, forkast­
ningslinjer etc. Etterhvert dannes det 
et markert rasskar eller fjellravine i 
øvre del av skråningen, og det avset­
tes en tydelig kjegleform av løs­
materiale lenger nede. Slike ras­
kjegler er vanlige i bratte skråninger 
ned fra platåene på begge sider av 
Reindalen. 
Rasvoll eller protalus er rygger av 
løsmateriale, som hovedsakelig består 
av grove steiner. Materialet er stort 
sett dannet ved frostsprengning i 
bratte partier ofte over ei snøfonn, 
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ofte over ei snøfonn. Ligger snøfonna 
til utpå høsten vil permafrosten be­
vares på stedet helt opptil overflata. 
!sinnholdet i bakken kan da føre til 
at materialet kommer i sig, og det 
dannes en voll nederst i skråningen. 
Slike voller kalles for protalus ramp­
art eller protalusvoller, og de er ofte 
begynnelsen på utviklingen av stein­
breer. Eksempler på protalusrygger 
finnes på sørsida av Reindalen på 
høyde med Reindalssletta. Her finnes 
det også overgangsformer mellom pro­
tal usrygger og steinbreer. 
En steinbre har gjerne mye grovt 
materiale, og det er mye is inni­
mellom steinene. De fleste stein­
breene har opphav i rasskråninger 
nedenfor bratte bergvegger. !sinn­
holdet fører til at materialet etter­
hvert begynner å sige nedover om­
trent som en bre, selv om den årlige 
bevegelsen er vesentlig mindre enn i 
vanlige isbreer. 
Steinbreer er karakteristiske land­
former som er dannet i områder med 
permafrost. Former som minner om 
steinbreer kan også dannes ved at 
breis blir dekt av store mengder løs­
materiale. I slike tilfeller forekommer 
det overgangsformer fra iskjerne­
morener til steinbreer. Steinbreer 
med utgangspunkt i rasskråninger er 
imidlertid langt vanligst på Svalbard 
(Kristiansen & Sollid 1986, Orheim & 
Sollid 1988, Sollid og Sørbel in prep.). 
Glasifluviale/fluviale erosjons ­
form.er er dannet ved erosjon av ren­
nende vann, enten av dagens elver 
eller bekker (fluviale) eller av 
smeltevann i nær tilknytning til 
breene (glasifluviale). 
Spylerenner er gravd ut av smelte­
vann fra breer, enten langs dagens 
breer, eller langs en tidligere inn­
landsis. I området er det lite spyle­
renner etter innlandsisen. Dette kan 
skyldes at området ble isfritt i en 
periode da likevektslinja på breene lå 
mye lavere enn i dag. Det er nemlig 
slik at spylerenner dannes i områder 
som ligger under likevektslinja. 
Dreneringsspor er større og mindre 
kanaler eller renner i overflata der 
det normalt ikke lenger er noen dre­
nering idag, eventuelt bare i kortere 
perioder. Fluvial erosjonskant av­
grenser markerte nedskjæringer 
langs dagens elver. 
Glasiale akkumulasjonsform.er er 
bygd opp av materiale som er fraktet 
og avsatt av breer, i dette området 
vesentlig av dagens breer. 
Det er vanlig med store moreneav­
setninger foran dagens breer. Morene­
ryggene kan ha høyde på inntil 50 
meter eller mer. I overflata består 
ryggene for det meste av grovt mater­
iale med kantede steiner og blokker. 
Hoveddelen av de større ryggene er 
imidlertid bygd opp av en indre 
kjerne med breis. Moreneryggene er 
dannet ved at materiale som ble 
fraktet med breen etterhvert dekket 
breoverflata i frontpartiet av breen. 
Blir materialdekket tykkere enn det 
aktive laget (det som smelter i løpet 
av sommeren) vil breisen under be­
skyttes mot smelting. Om breen 
seinere trekker seg tilbake vil 
isrestene i moreneavsetningen bli 
isolert fra det øvrige av breen. Slik 
begravd breis kan bli liggende svært 
lenge før den smelter, og den vil da 
utgjøre en stor iskjernemorene. Er 
derimot morenelaget tynt vil breisen 
smelte relativt raskt. Erosjon ved 
rennende vann, utglidninger etc. vil 
også kunne gi angrepspunkter for 
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seinere smelting. 
Foran breene i området er det en 
rekke større iskjernemorener. Noen 
er bevart mer eller mindre intakt 
mens andre er under nedsmelting. 
Etter at iskjernen har smeltet blir det 
liggende igjen et uryddig landskap av 
hauger og rygger. 
Markert ryggform. Dette viser skarpe, 
markerte morenerygger, de fleste inn­
går i et større kompleks av iskjerne­
morener foran dagens breer. Liten 
ryggform av samme type er gitt eget 
symbol på kartet. 
Midtmorene/tynt dekke av løsmate­
riale på bre. Der to breer møtes vil 
det gjerne bringes med materiale fra 
kantene av breen og ut på breover­
flata. På grunn av bevegelsen vil 
dette materialet etterhvert avtegne 
langstrakte materialbånd på breover­
flata. Dersom materialet har en viss 
minimumstykkelse vil det isolere mot 
smelting. I nedre område av breen vil 
det smelte mindre is under material­
laget enn på isoverflata der det ikke 
er noe materiale. Dette vil føre til en 
materialdekket isrygg som kalles for 
en midtmorene. Slike morener kan 
vokse til en høyde på flere meter. De 
har en kjerne med is og bare et rela­
tivt tynt dekke av materiale oppå. De 
har alltid en lengderetning som til­
svarer brebevegelsen, og de er størst 
nederst på bretunga. 
Markerte midtmorener finnes blant 
annet på Kokbreen, Marthabreen og 
Vegbreen. Materiale som avsettes 
oppå isoverflata kan også føre til 
dannelse av store kjegleformede 
hauger ("dirt cones"). I likhet med 
iskjernemorenene er disse dannet 
fordi materialet beskytter under­
liggende is mot smelting. De aller 
fleste haugene består derfor av en is­
kjerne. 
Markert haug. Dette omfatter ulike 
haugformer, for det meste i morene­
materiale foran dagens breer. Haug­
ene er ofte dannet under nedsmelting 
av iskjernemorener. Det er imidlertid 
bare de aller største av disse som er 
tatt med på kartet som egne former. 
Markert frontalskråning. Større 
iskjernmorener har som regel en 
markert ytre avgrensning. Denne av­
grensningen er gjerne godt markert 
også etter at selve iskjernen har 
smeltet. Frontalskråningen viser 
normalt den største utbredelse av 
lokalbreene i hele perioden etter siste 
istid, for rundt 10 000 år siden. 
Dødisgrop dannes på steder der store 
isklumper har blitt begravd i løs­
materiale. Når isklumpen seinere 
smelter blir det i steden dannet en 
grop i løsmaterialet. Formene kalles 
også ofte for grytehull. De fleste 
dødisgropene på kartet er dannet ved 
nedsmelting av iskjernemorener. 
På bakgrunn av den kvartærgeol­
ogiske og geomorfologiske kart­
leggingen er området inndelt etter 
grad av sårbarhet utfra de kriterier 
som ble drøftet under avsnittet om 
kartleggingsmetoder. Inndelingen er 
vist i fig. 1. Det er også vedlagt en 
transparent folie i samme målestokk 
som hovedkartet. Denne folien kan 
legges over kartet for direkte å 
sammenlikne opplysningene på kartet 
med inndelingen i sårbarhetsområder. 
DISKUSJON 
I dette avsnittet blir det diskutert 
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ulike forhold som kan ha innvirkning 
på valget av veitrase. Avsnittet er 
ordnet i delområder etter følgende 
inndeling: Bolterdalen/rverrdalen, 
Todalen/Gangdalen, Reindalen, Lund­
stromdalen og Kjellstromdalen. 
Bolterdalentrverrdalen. 
I Bolterdalen er det for en stor del 
relativt grovt overflatemateriale. Mye 
av dette har kommet på plass ved ras 
eller andre skråningsprosesser i de 
bratte dalsidene. Det er relativt lite 
vegetasjon i store deler av dalen. 
Bolterdalen kan derfor anses som lite 
sårbar for terrengslitasje. Den inne­
holder ingen objekter som er verne­
verdige. Veianlegg på iskjerne­
morenene bør unngås av tekniske år­
saker, siden disse inneholder tildels 
store mengder gammel breis som er 
dekket av et morenelag av varierende 
tykkelse. 
Tverrdalen har for store deler et langt 
mer frodig vegetasjondekke enn 
Bolterdalen. Dette gjelder særlig den 
østlige dalsida. Her er det relativt 
fuktig og dels finkornige jordarter. I 
den vestlige dalsida er det mindre 
vegetasjon, og dreneringen går i mer 
konsentrerte løp enn på østsida av 
dalen. Tverrdalen må vurderes som 
sårbar for terrengslitasje, særlig i den 
østlige dalsida. Dalen innholder ikke 
kvartærgeologiske eller geomorfo­
logiske objekter som er verneverdige. 
Todalen/Gangdalen. 
I likhet med Bolterdalen har Todalen 
relativt grovt materiale og lite vege­
tasjon, bortsett fra i den helt nedre 
delen av dalen. Det er ingen be­
varingsverdige objekter, og dalen 
vurderes som relativt lite sårbar for 
terrengslitasje. 
Gangdalsskardet og Gangdalen har 
lite vegetasjon i den øvre delen av 
dalen, og materialdekket har varier­
ende sammensetning. Denne delen er 
vurdert som relativt lite sårbar. Den 
nedre delen av Gangdalen, og dalsida 
fra utløpet av Gangdalen til utløpet 
av Tverrdalen, har mer sammenheng­
ende vegetasjonsdekke og dels stor 
fuktighet i bakken. Området er vur­
dert som mer sårbart for terreng­
slitasje enn den øvre delen av dalen. 
Reindalen. 
Utenom de store elveviftene har 
Reindalen et relativt sammenheng­
ende vegetajonsdekke og ofte fin­
kornig overflatemateriale. Store 
områder er vurdert som sårbare for 
terrengslitasje. 
Pingoene i øvre del av Reindalen er 
klart verneverdige. Dette er spesielle 
terrengformer av stor, internasjonal 
vitenskapelig interesse. I området i 
nærheten av pingoene er det ofte fin­
kornig materialdekke med sammen­
hengende vegetasjonsdekke og dels 
stor fuktighet i bakken. Områdene 
har derfor også stor sårbarhet for 
terrengslitasje. Mange debrisflow­
renner i øvre del av dalen viser at 
materialet er ustabilt og lett kan 
komme i bevegelse under snøsmelting 
eller ved kraftige regnsværsperioder. 
Dersom veien anlegges på nordsida 
av Reindalen bør den legges inn mot 
selve dalsida. I øvre delen av dalen 
kan det også vurderes om veien kan 
legges på sørsida av dalen. Her er 
området mindre sårbart enn i den 
nordlige delen av dalen. Det betinger 
imidlertid at Reindalselva må krysses 
av veien. 
ReindalspassetJLundstrl>mdalen. 
Det synes å være få konflikter med 
kvartærgeologiske/geomorfologiske 
verneinteresser i denne delen av vei-
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traseen. Ingen objekter er vurdert 
som verneverdige, og for store deler 
er det relativt lite vegetasjon. Om­
rådet er derfor vurdert som lite 
sårbart med tanke på terrengslitasje. 
Den foreslåtte veitraseen kan imidler­
tid vise seg å by på tekniske prob­
lemer. Både øvre del av hoveddalen 
og sidedalene til denne går dypt 
nedskåret i terrenget. Dette kan gi 
vanskelige snøforhold om veien er 
tenkt lagt langs den smale og dype 
elvesletta i hoveddalen. Det vil også 
være komplisert å krysse de dype 
sidedalene sør for øvre del av 
Lundstromdalen. 
En mulighet som kan vurderes er å 
legge veitraseen på nordsida av dalen, 
et godt stykke opp i dalsida under 
fjellet Slottet. Dette vil på den annen 
side medføre to kryssinger av Lund­
stromelva. 
Ved Glitrebreen løper to iskjerne­
morener nesten helt sammen ned i 
dalbunnen. Slike iskjernemorener er 
vanskelig å krysse siden underlaget 
av gammel breeis neppe er egnet for 
vegbygging. På vestsida av dalen og 
et stykke inn mot Glitrebreen er det 
lite igjen av den opprinnelige is­
kjernemorenen, og derfor er det her 
trolig lite igjen av den gamle breisen 
i bakken. 
lijellstromdalen. 
Langs deler av Kjellstromdalen er det 
finkornig materiale, sammenheng­
ende vegetasjonsdekke og dels fuktig 
nær overflata. Disse områdene er vur­
dert som sårbare i forhold til terreng­
slitasje. Det er ingen spesielt bevar­
ingsverdige objekter. Mange debris­
flowrenner viser at materialet dels 
kan være ustabilt. 
Det beste ville være å legge veien helt 
inn mot dalsida langs hele Kjellstrom­
dalen, og slik at de store elveviftene 
kan krysses innerst ved rotpunktet. 
Både her og andre steder må en imid­
lertid være oppmerksom på at det 
kommer fram vann fra breene om 
vinteren, slik at dette fryser til store 
iskaker, eller det som kalles for icing. 
Disse varierer sterkt i størrelse fra 
tid til tid. I slike tilfeller kan derfor 
ikke veien legges for nær brefronten. 
KONKLUSJONER 
De to alternativene Bolterdalen/ 
Tverrdalen og Todalen/Gangdalen er 
relativt likeverdige med hensyn til 
terrengskader fra et kvartærgeolog­
isk/geomorfologisk synspunkt. 
Pingoene i Reindalen er klart verne­
verdige, og nærliggende områder er 
sårbare for terrengslitasje. Veien må 
derfor legges godt utenom disse, 
enten helt opp mot dalsida nord for 
elva, eller helst langs iskjerne­
morenene på sørsida av Reindalen. 
Traseen langs Lundstromdalen er lite 
konfliktfylt i forhold til kvartær­
geologi og geomorfologi. Den kan 
imidlertid være vanskelig rent 
teknisk. 
Langs Kjellstromdalen legges veien 
inn mot dalsida og de store viftene 
krysses nær rotpunktet. 
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ANDRE KONSEKVENSER AV 
SENTRALFELTUTBYGGINGEN 
Fjellrev Alopex lagopus valp i nedre Reindalen. Foto: Frode Nordang Bye. 
Frode Nordang Bye, Sigmund Spjelkavik, Johan Ludvig 
Sollid og Leif Sørbel 
INNLEDNING 
I de foregående delrapportene har 
forfatterne så langt mulig forsøkt å 
forutsi konsekvensene av den 
planlagte utbyggingen innenfor sine 
fagfelt. Men de fleste uunngåelige og 
potensielle konsekvensene av slike 
utbygginger er ikke begrenset til et 
særskilt fagområde. I det følgende vil 
forfatterne derfor prøve å belyse en 
del konsekvenser av sentralfelt­
utbyggingen som ikke begrenser seg 
til et spesielt fagfelt, men som er like 
viktige å ta opp til diskusjon. 
ØKOSYSTEMET 
Definisjonen på et økosystem er en 
samling biologiske (biotiske) og ikke­
biologiske (abiotiske) faktorer som 
påvirker hverandre gjensidig. Hele 
Reindalen kan ses på som et økosys­
tem, med planter og dyr som biotiske 
faktorer og jordbunnsforhold, berg­
grunn og vær som abiotiske faktorer. 
Hele tiden er det samspill mellom 
faktorene. Endrer jordbunnsfor­
holdene seg, endres også vegetasjonen 
og derigjennom dyrelivet. Dette er 
viktig å huske på når man diskuterer 
konsekvensene av inngrep i naturen. 
Urørte økosystemer over en viss 
størrelse blir i dag stadig sjeldnere. 
Det er i de polare strøkene at noen av 
de største systemene finnes. Urørte 
økosystemer har egenverdi fordi de 
fungerer som: 
genbanker, hvor man kan 
opprettholde et naturlig utvalg av 
arveanlegg (gener) i en populasjon. 
referanseområder til bruk i 
forskning og undervisning. 
områder for friluftsliv og 
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rekreasjon (her skal man være litt 
varsomme på grunn av den sårbare 
naturen i polar-områdene. 
Reindalen er det største isfrie dalføret 
på Svalbard. Det er et relativt urørt 
økosystem med unntak av enkelte 
kjørespor, noen få hytter og et bore­
prosjekt i Reindalspasset, som ser ut 
til å kunne bli avviklet uten for store 
ødeleggelser. Det er mye svalhardrein 
i området, og deler av det er kjent for 
sitt rike fogleliv og spesielle 
vegetasjon. 
KONSEKVENSER FOR 
ØKOSYSTEMET 
En veiutbygging slik den er planlagt 
mellom Longyearbyen og Svea vil føre 
med seg både primære og sekundære 
effekter. Primære effekter er effekter 
som oppstår umiddelbart i forbindelse 
med byggingen: 
- Biotopødeleggelse - ved uttak av 
masse, anleggsveier og oppfylling av 
veitraseen ødelegger man vege­
tasjonen over større områder og 
reduserer områdets bærekapasitet 
med hensyn på beitende reinsdyr. 
- Endringer av trekkruter - grustak 
og veier kan fungere som effektive 
barrierer for vandrene reinsdyr (se 
reinsdyrrapporten). 
- Endringer i permafrostforholdene -
ved store uttak av fyllmasse risikerer 
man endringer i termobalansen i 
jorda. Dette fører til endringer i 
permafrosten, og fare for erosjon og 
endringer i vegetasjonsdekket. 
- Reduksjon av områdets estetiske 
verdi - veiutbyggingen med den 
tilhørende kraftledningen vil etterlate 
seg store, varige spor i naturen. Dette 
vil redusere områdets verdi for 
rekreasjon og naturopplevelse. 
Skadene ved selve veibyggingen kan 
reduseres ved nøye planlegging av 
traseen og uttakene av masse. Dette 
bør gjøres i samråd med eksperter 
innen de forskjellige fagfeltene 
(biologi, kvartærgeologi/geomorfologi) 
Kjøring med tunge kjøretøyer i 
terrenget bør begrenses til et 
m1n1mum. 
Sekundære effekter får en 1 
forbindelse med bruk av veien. En 
helårsåpen vei mellom Longyearbyen 
og Svea vil sannsynligvis føre til økt 
ferdsel, også utenfor veien. Hvis 
denne utviklingen tar overhånd kan 
det få store konsekvenser for 
naturmiljøet: 
- Slitasje på vegetasjonsdekket - økt 
ferdsel i terrenget vil kunne medføre 
slitasje på vegetasjonen og fare for 
erOSJOn. 
- forsøpling - økt menneskelig ferdsel 
kan føre til økt forsøpling. 
- forstyrrelse av dyrelivet - økt ferdsel 
i sårbare perioder av året vil kunne 
redusere reproduksjonen for flere dyr­
og fuglearter. 
Skadene ved ferdsel i terrenget kan 
reduseres ved at man innfører res­
triksjoner på bruk av veien, eventuelt 
innfører stoppforbud langs veien i 
sårbare områder og i sårbare tider på 
året. 
Tiden tillot ikke å vurdere effektene 
av avrenning fra en eventuell stein­
fylling ved gruveinnslaget i Svea. 
Slike fyllinger kan avgi sure 
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forbindelser. 
Alle faktorene som er nevnt her vil 
kunne komme til å påvirke natur­
miljøet. Det er lett å se at de fleste 
henger sammen med hverandre, og at 
de påvirker hverandre. Det er mulig 
å redusere virkningene av dem gjen­
nom nøye planlegging, men å unngå 
dem helt er umulig med dagens 
planer for utbygging. 
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